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La reforma agraria 
De entre todas las disposiciones con-
tenidas en los decretos fiscales reciente-
menle promulgados, despiertan la mayor 
atención y suscitan los m á s apasionados 
comentarios las r e í e r en l e s a la propiedad 
urbana y rús t ica , esta ú l t ima en especial, 
por el r ég imen a que está sometida y 
por su extensión. 
Por dos motivos distintos puede tener 
lugar la exprop iac ión que anuncia el p r i -
mero de los decretos aludidos: como san-
ción al propietario defraudador o como 
conces ión a una entidad agr íco la para 
mejor cultivo de una finca., 
Otro día nos ocuparemos de la expro-
piación-cas t igo ; hoy nos interesa la ex-
prop iac ión con fin social. 
Dice la disposic ión comentada en su 
a r t í cu lo 13: 
€E1 serricio de Colonización y Repobla-
ción interior, los Pósitos, Sindicatos Agr í -
colas, Comunidades de labradores, Cotos 
sociales de Previsión, Juntas de riegos y 
demás entidades análogas legalmente re-
conocidas a estos efectos p o d r á n expropiar 
inmuebles rús t icos y urbanos para la rea-
lización de obras de u t i l idad general y de 
colonización, con arreglo a lo prevenido 
en el a r t í cu lo u (establece el modo de 
fijar la indemnizac ión al propietario ex-
propiado) y en la ley de Expropiac ión for-
eosa, previa aprobación de los planes de 
obras respectivos por el ministerio a que 
esté afecta la entidad expropiante .» 
El art iculo copiado se destaca de todo 
el resto del decreto. Persigue un fin so-
cial, y es, por tanto, ex t r año a l fin fis-
cal, que es el fin inmediato y propio de 
la d isposic ión que lo incluye. 
Aplauso merece el Gobierno, porque 
en esas líneas plantea nada menos que 
el problema social agrario, cuya solución, 
evolutiva y lenta, precisa i r acometiendo 
desde ahora. 
El traspaso de la propiedad a quienes 
directamente la cultiven—la escala de 
cultivadores directos comprende desde 
los braceros hasta el gran propietario que 
lleva la gest ión de sus fincas—es un pr in-
cipio justo, defendido de antiguo en las 
columnas de Ei. DEBATE. 
Pero en la reforma agraria el modo 
de su planteamiéntó gs tan esencial, que 
una reforma, aun basada <MI normas cqui-
lativas, puede conducir, fei hay error en 
los medios, a funestas consecuencias 
económicas , sociales y hasta pol í t icas . 
En España , de una legislación mez-
quina y anticuada, sin ó r g a n o s adminis-
Irativos apios para promover y d i r i g i r la 
reforma y conservar lo reformado, con 
técnicos a quienes no se ha capacitado 
para la impor t an t í s ima función social 
En Inglaterra se construirán 
cinco autogiros 
E n P a r í s s e v e r i f i c a r á n e n s a y o s 
de l a p a r a t o 
L a Sociedad F r a n c e s a de N a v e g a c i ó n 
A é r e a otorga al s e ñ o r C i e r v a el G r a n 
Premio Cient í f i co de l A i r e 
5 millones para el puerto 
de San Esteban de Pravia 
E l R e y y e l p r e s i d e n t e i r á n a 
J a é n el d í a 1 4 
L o s ferrocarriles F e r r o l - Q i j ó n 
y Este l la -Vi tor ia 
Después de las nueve y media terminó 
anoche el Consejo. El jefe del Gobierno 
dijo a los periodistas: 
—Hemus resuelto muchos expedientes. Y 
ahora, al salir—agregó sonriendo—, venía-
mos comentando que no hay n ingún mi-
nistro voluntario para la función de Apo-
lo. Y es que como terminamos tan tarde 
y tenemos a ú n que trabajar... 
Los miiiiotrus de Fomemu, Hacienda y 
Trabajo, que salieron juntos, abandonaron 
la Presidencia en últ imo tórmino. 
El jefe del gabinete de Información dió 
luego la siguiente referencia: 
'Fomento.—Decreto destinando cinco mi-
llones a la Junta de Obras del puerto de 
San Esteban de l ' ravia. 
Aprobando el pliego de condiciones, mo-
delo de anuncios y proposiciones de su-
basta del trozo primero de la sección de 
Mesa a Vivero (ferrocarril Ferrol-Gijón). 
Proponiendo se modifique el ar t ículo 15 
del reglamento para la ejecución de la 
ley de Caza del 16 de mayo de 1902 en 
el sentido de que los Ayuntamientos sólo 
podrán arrendar la caza exigiente en los 
terrenos de su propiedad. 
Otro decreto relativo al presupuesto adi-
cional de 7.658.Ü71 pesetas para la electri-
ficación del ferrocarril Estella-Vitoria. 
Idem aprobando el presupuesto reforma-
do del ferrocarril Valdezafán el Medite-
r ráneo. 
Aprobación de maquinaria para el puer-
to del úVlusel. 
Concesión de la gran cruz del Mérito 
Agrícola a don Fermín Sanguis. 
Trabajo.—Autorizando la incoación del 
expaQiente para conceder los créditos ne-
cesarios a la part icipación de España en 
la Exposición de Filadclfia. 
lU'.snlucióii favorable de la petición de 
la Cfimara de Comercio de Valencia, pa-
sando al ministerio de Hacienda los cré-
j ditos de los comerciantes fallidos a quie-
nes se indemnizó por los asaltos a los 
i estaifteoimíenlos en 1919. 
Gubtméciéñ.—Propuesta de creación de 
un consorcio de entidades económicas on 
SaiÚaoder para construir un cuartel de la 
Guardia c iv i l , cuyo coste se satisfará abo-
nando ( luíante diez y siete años el alqui-
ler actual. 
Mari/rw.—Aprobando el expediente de in-
dulto de un subdito a lemán condenado por 
FHAY LUIS DE LEÓN, por tic seña la r este hecho del olvido s is temá- CSpionaje. 
Aubrey F. G. Bell. I-ico de España al ocuparnos en la falle- | /rs/aí/o.—Aprobando las plantillas de la 
En varias ocasiones hemos podido, d i -
La carta que el ilustre ingeniero don 
Juan de la Cierva y Codorniú recibió de 
la Sociedad francesa de Navegación Aérea, 
part ic ipándole la concesión del importante 
Gran Premio Científico del Aire, dice así :• 
«MUT/ señor mío y colega: Tengo el gus-
to de anunciarle que el Consejo de Admi-
nis tración de la Sociedad Francesa de Na-
vegación Aérea, constituida en Jurado, ha 
acordado concederle a usted el Gran Pre-
mio Científico del Aire para 1925. 
Me es grato manifestarle que el premio 
consiste en una gran placa de plata cin-
celada que cada año se otorga al técnico 
que haya aportado con sus trabajos la con-
tribución más decisiva en el problema de 
la Locomoción aérea . 
Mucho habré de agradecerle, que tenga 
la bondad de indicarme la fecha en que ¡ 
piensa usted venir a Francia para poder 
organizar una sesión científica, en la que 
le será entregada solemnemente la recom- j 
pensa que acaba de otorgársele. 
Espero que nos ha rá usted el honor de 
hacer uso de la palabra en este acto para 
dar a conocer a los miembros de esta 
Sociedad los resultados que recientemente 
haya usted obtenido en los interesantes tra-
bajos a que está dedicado. Esperamos tam-
bién de su gentileza que facilitará las pe-
lículas cinematográficas ú l t imamente obte-
nidas. 
Para poder disponer del tiempo necesa 
Los socialistas del Sena 
contra la colaboración 
P r e f i e r e n g o b e r n a r s o l o s 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS, s—S i n esperar al viernes, ya se 
sabe el resaltado de la votación en la Fe-
deración socialista del Sena, puesto que los 
24 miembros de la Comisión llamada «de 
resoluciones», nombrada en el Congreso 
del domingo para intentar el acuerdo en-
tre las diversas tendencias, ha fracasado. 
Quince miembros de los 24 que la com-
ponían se han declarado en favor de que 
el partido asuma totalmente la responsa-
bi l idad del Poder. Además piden que la 
Comisión administrativa permanente se 
encarí juc de mantener la disciplina de los 
parlamentarios en las votaciones de la 
Cámara.— C. de H . 
¿ATENTADO CONTRA VALOIS? 
PARTS, 5.—Ccorges Valois. director del 
«Nouveau Siecre», periódico fascista, ha 
sido objeto de un atentado. Un descono-
cido disparó contra él su revólver, alcan-
zándole dos balas. 
* * v 
PARIS, 5.—La Prefectura de Policía des-
miente que se haya cometido atentado al-
guno contra el señor Valois. 
* * * 
N . de la R.—Georpe Valois ha pertene-
cido hasta hace poco a «L'Action Frangai-
se», separándose de ella porque defiende 
la necesidad de la dictadura para salvar 
a Francia. A l afirmar esto no riega su fe 
monárqu ica , pero no cree posible implan-
tar la m o n a r q u í a en estas ircunstancias, 
que. por ser cr í t icas , exipen un pronto re-
! medio. De ahí su fascismo. 
Hace varias semunas se cons t i tuyó el 
rio para la organización de esta sesión, i fascio de París, que lleva «camisetas» azu-
le ruego que si le es posible me anuncie su les, y no negras, como los italianos. 
viaje con quince días de ant icipación. 
Esperando el placer de recibirle, le rue-
go que acepte con mi más sincera felicita-
ción, la seguridad dr inis sentimientos muy 
" i l íqu idos—E\ secretario general.» 
F.l señor La Cierva y Codorniú se halla en 
Par í s , de donde sa ld rá hoy con dirección a 
eará varias pruebas con el autogiro, por 
encargo del Gobierno francés, tan pronto 
llegue a Par í s el aparato. 
Entretanto, el notable inventor español 
estará en Londres, donde tiene contratada 
con el Gobierno inglés la construcción de 
Londres. En la capital de Francia verifl- cinco autogiros. 
El Mosa sigue subiendo 
en Holanda 
U n c i c l ó n d e v a s t a l a s i s l a s 
d e S a m o a 
U n a i n v a s i ó n de lobos en Letonia 
AMSTERDAM, 5.—Comunican de Amhim 
que unos 10 vapores han salvado en Eu-
wen y Erccom varios cientos de personas, 
que .refugiadas en los tejados, se hallaban 
en grave trance de ser arrastradas por la 
inundación. Entre las personas salvadas ha-
bía varias enfermas dé bastante gravedad. 
En algunos puntos, sobre todo en la parte 
del Mose, al desembocar en el mar, la si-
tuación se ha tornado más crí t ica todavía. 
Las agnas han subido unos 10 cent ímetros 
más desdo ayer y han quedado sumergidos 
varios ptu-blccitos más . En otros sitios se 
han hundido numerosas casas, arrastradas'; 
por las aguas. 
Por fortuna, en Veventer y Vissel el nivel 
del agua ha empezado a descender, y de 
ayer a esta fecha ha bajado unos 12 centí-
metros. 
Por orden del ministerio de Marina han 
salido en distintas díreciones canoas de 
motor, de remo y barcazas para recoger 
a cuantas personas se hallen en critica 
situación y también el ganado que corra 
peligro de ahogarse. 
Iniciadas por varias entidades, entre ellas 
LO DEL DÍA 
¿ o s decretos tributarios 
Los decretos tr ibutarios constttuyon la 
actualidad del momento, ü n los centros 
pol í t icos , financieros y mercantiles de Ma-
d r i d se comentan con el más vivo in t e ré s . 
Nosotros tenemos ya algunos ar t ícu los 1 
—y no han transcurrido üres días desde 
que han visto la luz públ ica en la Ga-
ceta—, ar t ícu los que, a tenor de nues-
tras disponibilidades de espacio, iremos 
acogiendo en nuestras columnas. Y es se-
guro que pronto acud i rán hasta el Go-
bierno con mensajes e informaciones las 
entidades afectadas por las reformas. 
E r r a r í a quien imputase al movimiento 
que ha comenzado a producirse en torno 
a los decretos de Hacienda p ropós i to s 
uiortificanles u hostiles hacia el Gobier-
no. La polí t ica no debe tener cabida, y 
no la t endrá en este movimiento de la 
opinión públ ica , cuyo verdadero ca r ác t e r 
es, por el contrario, de asistencia de la 
sociedad al Poder públ ico y de justa, 
competente y legí t ima co laborac ión . Por-
que las reformas fiscales y tributarias 
son de aquellas que los Gobiernos han 
procurado hacer siempre de acuerdo con 
a lgún género de r ep resen tac ión popular. 
Ya es sabido que a esa necesidad de aso-
la Asociación de Socorro a los Náufragos, ¡ cjar e| p,ieb|0 a| poder públ ico en la po-
se han abierto varias suscripciones, ha-
biéndose recogido ya más de 250.000 florines. 
Su majestad la reina Guillermina se ha 
suscrito, por su parte, por 10.000 florines. 
BELGICA 
Una leyenda que desaparece 
E l e s p í r i t u h u m a n o y t o l e r a n t e d e E s p a ñ a e n el s i g l o X V Í 
chosanicnle, sulndar con a legr ía los tra-
bajos de un hispanófilo inglés , inspira-
pie han de desempeña r , y, sobre todo, j ^ totjos ciios gp el cur iño a España , y. 
en medio de una sociedad más que im-
prepaiada desprevenida, se salta, por 
v i r tud del arl iculo mencionado, de un 
rógimen arcaico a una reforma más ra-
dical que algunas de las realizadas en 
naciones europeas durante la postguerra, 
y que contaban con muchos años de la-
boriosa gestación. 
Creemos que en el camino de la solu-
ción del problema agrario hay etapas 
previas, que es necesario recorrer para 
llegar desde el rezago presente a la po-
sibilidad de expropiar con fruto econó-
mico y social fincas en favor de Asocia-
ciones agr íco las o de particulares. 
El pr imer paso debe ser la reforma del 
contrato de arrendamiento. 
El segundo decreto del señor Calvo So-
telo la anuncia en su p r e á m b u l o al deci r : 
«El contrato de arrendamiento es quizá 
la figura jur ídica de nuestro Derecho c i v i l 
que demanda más radical reforma. E l Go-
bierno la es tudiará , convencido de su ur-
gencia. . . Tal mudanza, por descontado, ha 
de pugnar por el fortalecimiento de los 
derechos anejos al trabajo.» 
Puntos esenciales do ella nos parecen 
la durac ióu del arriendo en re lac ión con 
la naturaleza de los cultivos, la indemni-
zación al arrendatario por las mejoras 
necesarias por él realizadas, la interven-
ción técnica en el precio del arriendo, 
la revisión per iódica de és te , el derecho 
de tanteo en favor del arrendatario en 
el caso de nuevo contrato o venta de la 
finca, la obl igación del nuevo d u e ñ o de 
respetar el contrato pendiente hasta su 
fin, la pa r t i c ipac ión prudencial y regla-
da del propietario en las perdidas for tui-
tas por fuerza mayor, como inundacio-
nes; la reg lamentac ión del subarriendo... 
Después de esta reforma, ya importan-
t ís ima, pod r í a pensarse en el traspaso de 
la tierra a manos de quienes mejor la 
exploten. Pero nunca exprop iándo la por 
primera providencia, salvo en casos es-
peciales de colonización por parte de ade-
cuado instituto, cuya conveniencia es pa-
tente. 
Si un Sindicato o entidad agr ícola se 
compromete a cultivar mejor un fundo 
—y a pagar, consiguientemente, mayor 
con t r ibuc ión , fin que anhelosamente per-
seguido ai redactar el a r t í cu lo que co-
mentamos, ha impedido acaso al legisla-
dor considerar cuán to s intereses se com-
p r o m e t í a n para su logro—, concédase le 
el fundo en arriendo, pero sólo de mo-
mento en arriendo. Y sólo cuando la ex-
periencia de años pruebe de un modo 
irrefutable que los nuevos detentadores 
del dominio útil de la finca tienen la ca-
pacidad necesaria para ejercer el domi-
nio, conviér tase les de colonos en dueños . 
EJ legislador ha llegado a esta meta 
sin hacer las etapas que propugnamos; 
pero, sean las que fueren las consecuen-
cias de lo estatuido, el planteamiento de 
la reforma agraria española es un hecho. 
Esto es lo que nos interesa hacer no-
tar a España . Nuestro deber es, ante 
todo, i lustrar a la opinión sobre lo que 
en Europa ha sido una de las caracte-
r í s t icas más trascendentales y menos es-
tudiadas de la postguerra ¿ las reformas 
agrarias. 
Rumania, Estonia, Polonia, H u n g r í a . 
Checoeslovaquia e Italia han sido tcntro 
de profundas transformaciones en su ré-
gimen de propiedad rús t ica . 
La simil i tud de condiciones de la Pen-
ínsu.. . hermana hace que consideremos 
{Continúa al f inal de La 2.& columna.) 
lo que es más importante, en la compren-
sión de ella. El hispanófilo es mís te r 
Aubrey E. G. Hell, y de uno de sus l i -
bros, A [ñígr im in Spain, publicado el 
año úl t imo, puede que se acuerden núes 
cida l icvis la de Libros de una obra de i sección de Amórica, en las que todos los 
Edi lh Sichel sobre el Renacimiento. La i funcionarios que las formen tendrán que 
distinguida autora inglesa ignoraba a Es- M^ber residido en América 
paña con la mavor sencillez y natural i - G^ r r a . -Au to r i zando al ministro para 
dad. Al trazar un cuadro del Renac í celebrar CODCUMO cntre casas a n a l e s 
miento en Europa no se mencionaba a 
K'-iiafia ni una 50.1a vez. 
para elegir modelo de fusil-ametralladora 
con' (icsiino a las unidades del Ejército. 
Auini Í/IHKIM al Oo t ro Eleclrotécnico pa-
Ronipe niís ler lícll en las primeras pá- j ra que sé construyan 16 automóviles con 
ginas de su obra con esta ignorancia tra- | tres plazas, cuyo importe ascenderá a pe-
tros lector'es A h o r i mís te r Rell nos da | ^ i o n a l simbolizada por la frase de ^ a s ^ 
i>/un. »r I Prcscoll , que situaba a España en el si-un maginlico l ibro, que es un bello y l M . , t < , , 
r i i i - 1' f , ,„^.IW»™ÍA,. a n K M Á i f t i O -^-Vl con la frase «fuera de la IUZB O nrofundo trabajo de invest igación sobre 1 " , . , 
, 1 .,^..«..oi xr c-«h..r. «ce r rada a la lu/.», como liaducen otros, nuestro renacimiento en general y sobre » 
, . . I Í . : 1 A .. . . . . Mís ter Rell escribe: «El extremo im-
la obra de nuestro supremo lírico hay . , , . • 
{jortante y atrayente tema del Renaci-
Luis de León en particular. 
La biograf ía del gran maestro de nues- mienlo español ha sido un l ibro cerr do . I U I fiara los ectores ingleses. Hasta la Cam-tras letras ha su lndo en la historia l i t e - !1 7 
, ., r , . . 4. br i i i i ic Modcrn Historu declara que Es-
rana dos oscilaciones fundamentales. Su | . , , , J , , • , . figura, llena de simpatíd hondísima, c í a 
Propuesta de libertad incondicional de 
cuatro reclusos. 
Presidencia.—Dió cuenta el jefe del Go-
bierno de la acción de Beni Madan, favo-
rable a nuestras armas, y del decreto 
creando el Consejo de Combustibles.» 
E l Rey y el presidente a Jaén 
Su majestad el Rey, acompañado del 
marqués de Viana y el jefe del Gobierno, 
sa ldrán paira Jaén el dia 14. Durante la 
ncia, que 
las obras 
m i r n l n . . . Sin embargo, si penetramos de-j del pantano del Jándu la . 
t'rás di; esta pantalla de la ignorancia ¡ E l Consejo de Combustibles 
paña cslnba colocada definidomente en 
extranjera, encoúlraremos en España un 
fervor por aprehdcr, dif íci lmente sobre-
El nuevo Consejo de Combustibles, que 
sustituye a la Comisión, seguirá presidido 
pasado por n ingún otro país de Europa .» i por el general Hermosa. Será un instru 
Aun mas meritorio, j jor lo e s c u r r i d i z o ' 1 ^ 1 0 técnico positivo, ^afecto a la Prest 
del tema 
es el cap 
jia de España y de la Reforma. Hace ! 
i  i i l n , p  l  urridizo • wswuw vmM y, «D^MI U, IO, 1 
1 al ser tratado por un ing lés . I dencia del Consejo, con funcionarios de 
., , ' i o n diversos ministerios, y no un organismo 
jítulo en que mís te r Bell se ocu- | como ^ ^ ¿ e ^ 
mucho tiempo que ni en España n i fue-
ra de ella se ha escrito cosa tan noble 
y comprensiva. La E s p a ñ a del siglo X V I . 
Felipe 11, lodo el ambiente nuestro de 
aquella época tan falseada por la mala 
fe, la ignorancia o el sectarismo, aparece 
en el l ibro de mís t e r Bell con una l im-
pia claridad, con una ponderac ión y una 
serenidad de juic io que abren el espír i -
tu a la esperanza. (Jue un sabio inglés 
venga hoy, cuando todavía gallea el Di^. 
a mostrarnos a Felipe 11 tal cual era do 
propicia a la leyenda, y és ta no dejó de. I ^ l f \de / « e r i á » i f m /^cr /on^mn permar.encia en aquella provii 
iparecer, tejiendo en torno de la noble • G<>nlr* lo* <:sl"dlos f e r a l e s del lienacc- \ sera de dos o tres días, visitaran 
frente del poeta una corona de resignado 
mart i r io y de sublime abnegac ión . Con-
vengamos en que la leyenda le iba bien 
a la vida noble y pura y que nos hemos 
dejado arrancar las hojas de esa corona 
con un doloroso sentimiento de protesta 
contra la ilusión que se va. 
La cr í t ica ha ejercido sobre la figura 
de fray Luis una labor de derribo. A l 
aparecer por lo menos como muy dudosas 
las anécdo tas (pie nos pintaban al maestro 
pronunciando su «Decíamos ayer. . .» o es-
cribiendo la déc ima famosa «Aquí la en-
vidia y mentira me tuvieron e n c e r r a d o » , 
se produjo la oscilación de que hablába-
mos, y se pasó a considerar la figura del 
poeta como teniendo un alma en contra-
dicción permanente con su poesía , evi-
dente absurdo muy bien combatido por 
un excelente erudito español , don Fede-
rico de Onís, profesor actualmente en los 
Estados Unidos. 
Con todo, el s eño r Onís, pese a su ac-
t i tud hondamente comprensiva, se nos 
manifiesta como jircso en la cr í t ica—esa 
peligrosa cr í t ica infabilible—y quiere sal-
var la personalidad moral de fray Luis 
con finos y nobles argumentos. La po-
sición de mís t e r Bell es mucho más sen-
sata: desconfía de la leyenda, pero se 
guarda de creer en la infabilidad de los 
c r í t i co s ; comprende muy bien que son 
voces que hacen correr ellos. Se para 
a examinar todos los datos y documen-
tos y discurre sobre las cosas con envidia-
ble independencia. Esto, que en un cual-
quiera podr ía ser ejemplo de ignorante 
MEJORA UN POCO L A SITUACION 
RBUSELAS, 5. — La si tuación cont inúa 
mejorando en la mayor parte de las re-
giones siniestradas ¡ pero sigue siendo crí-
tica en la región de Mons, í r an t e r a franco-
belga y Lovaina. 
En Gante se experimentan temores acer-
ca de la agravación de la catástrofe y los 
daños causados por las inundaciones son 
considerables. 
Se han intensificado los envíos de soco-
rros. 
Una embarcación de salvamento que ope-
raba en la región fniindada, cerca del po-
blado de Seraing, se fué a pique, ahogán-
dose las ocho personas que la ocupaban. 
Señalan de Lieja que en una habi tación 
donde se hallaban solos tres n iños , las 
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ÑAUEN, 5.—Un frío intensís imo ha pro-
vocado en Letonia una invasión de lobos, 
que están causando enormes destiffzos en 
el ganado y que ya han causado algunas 
víct imas humanas. 
El Gobierno ha ofrecido una recompen-
sa de 20 lats (moneda nacional, equivalen-
te a la peseta) por cada lobo muerto.—r. O. 
SAMOA 
BARCO A FIQUE 
NUEVA YORK, 5.—Se reciben noticias de 
las islas Samoa anunciando el desarrollo 
de un violento ciclón. 
El paquebote Lady Boberts se ha estre-
llado contra las rocas, ignorándose la 
suerte de sus tripulantes. Han quedado des-
truidas un gran número de habitaciones. 
La var iación en el trazado del ferrocarri l 
Fcrrol-Gijón 
En el Consejo de anoche el Gobierno ad-
mitió la conveniencia de aplazar la su-
basta del tercer trozo del ferrocarril Fe-
rrol-Gijón, accediendo así a las aspiracio-
nes de Pravia, que desea que se var íe el 
trazado, en el sentido de que pase por 
aquella localidad. Como l a modificación 
supone alargar el recorrido en siete u 
ocho kilómetros y vencer algunos acciden-
tes naturales, el Ayuntamiento de Pravia 
someterá al Gobierno, dentro de un plazo 
determinado, un estudio técnico, donde 
humano y prudente, es un hecho que pa- j se justifiquen sus pretensiones, aunque 
rece advertirnos del pr incipio de una | ello, desde, luego, no pre juzgará la reso-
aurora de justicia y alentarnos a prosc- luc i^ nitiva. 
gu i r en nuestra tarea de inyectar sen-i   t  t ea  i t  
tido his tór ico a un país al que se ha 
querido arrancar de sus ra íces . Hablan-
do de nuestro siglo X V I , dice mí s t e r 
Be l l : «Un espí r i tu humano y tolerante, 
tal como entonces era r a r í s imo en Euro-
pa, caracterizaba al pensamiento espa-
ñol.» Si ese esp í r i tu se ha perdido hoy 
no será ciertamente por culpa de los que 
queremos volver a él. 
El lector ha de hacerse cargo de las 
dificultades de analizar detalladamente 
una obra como la de mís te r Rell. Por eso 
nos limitamos a seña l a r sus caracteres 
audacia, en un estudioso de la ca t egor í a gencra|eSj dejaní .0 , , 
de mís ter Bell es la única actitud que 
dignamente cabe, si se aspira a lograr 
obra original y consistente. 
Empieza mís t e r Rell su l ibro con un 
inferesanl ís i rno capí tu lo sobre el Renaci-
miento en Kspaiia. Sóio por él , sin o l ios 
mér i to s «pie- s eña l a r emos , la obra mere-
cer ía nuestra graf i lud y nuestro aplauso. 
El cap í tu lo es una defensa valiente y no-
ble de España contra el apasíooaniíento 
anglicano de los cr í t icos de Inglaterra, 
seguidos con odioso y servil apresura-
miento por los españoles que se dan tono. 
Hace va algunos años tuvimos ocas ión 
lo en ella sucedido sea anuncio, lección y 
experiencia de lo que en nuestra Patria 
sucederá . 
Y puesto que vamos a recorrer las jor-
nadas de la reforma agraria, examinare-
mos lo que I tal ia ha hecho para evitar 
sus tropiezos y uti l izar jsu enseñanza . 
De los decretos fiscales lo que en ellos 
se legisla o anuncia sin tal c a r ác t e r fis-




dad o el in te rés del lector obren lo de-
más . Estos caracteres pueden resumirse 
a s í : 
a) I n t e r é s desapasionado por E s p a ñ a 
y por su cultura. 
b) Comprens ión agud í s ima de nuestro 
c a r á c l c r y de niiestra historia. 
c) Reacción inteligente contra la le-
yenda negra. 
d) Posición independiente y segura. 
e) "Mélodo, anál is is fino y buen senti-
do penetrante. 
No hay que a ñ a d i r más . C o m p r é n d a s e 
lo que lodo eso puede dar de sí aplicado 
al estudio de la magna figura de fray 
Luis de León en una ampli tud que abarca 
un volumen en cuarto de 400 pág inas . 1.a 
bibl iograf ía h is tór ico- l i te rar ia se enrique-
ce as í con un l ibro de gran valor. 
Acrecientan la ut i l idad de este libro 
un apénd ice bibliográfico y una tabla cro-
nojúo'ica de verdadero mér i to por su es-
crupulosidad y extens ión. El nombre de 
m í s t e r Rell queda definitivamente anota-
do entre los de los buenos amigos de 
España . 1 
Nicolás GONZALEZ R U I Z 
La corte g u a r d a r á v e i n t i ú n días de luto 
Con motivo de la muerte de la reina 
Margarita de Italia, la Corte g u a r d a r á on-
ce días de luto riguroso y diez de alivio. 
Las relaciones de la Presidencia con los 
representantes extranjeros 
En v i r tud de una real orden firmada 
ayer por el presidente del Consejo de mi-
nisirns, se dispone que las relaciones ofi-
ciales con los Gobiernos extranjeros, en 
cuanto se refiera a la acción de España en 
su zona de Protectorado mar roqu í y en 
sus posesiones del Africa occidental, se 
man tend rán por condüeto del ministerio 
de Estado. 
La Presidencia del Consejo de ministros 
cursa rá en cada caso al ministerio de Es-
tado las instrucciones oportunas sobre las 
negociaciones relativas a l a zona de Pro-
tectorado mar roqu í y a las colonias, pu-
diéndose entender directamente con los re-
presentantes de su majestad en el extran-
jero, dando conocimiento urgente al minis-
terio de Estado. 
E l Tratado comercial con Cuba 
El próximo sábado por la tarde se reu-
n i r á en el ministerio de Estado, bajo la 
presidencia del señor Yanguas, la reunión 
de Tratados del Congreso de Economía Na-
cional, que seguirá estudiando las relacio-
nes comerciales con Cuba. 
E l Gobierno y la polí t ica hispano-
nmcricana 
Los funcionarios que forman la plantilla 
de la sección de América del ministerio de 
Estado, según acuerdo confirmado anoche 
en el Consejo, tendrán que haber residido 
en la América del Norte o en la del Sur, si 
bien serán preferidos los que hayan vivido 
en una y otra parte del Nuevo Continente. 
Es propósito del ministro de Estado d i r i -
girse a los cónsules de España en las ca-
pitales de los Estados Unidos para que 
visiten las ciudades del interior, en donde 
residen l á c l e o s numerosos de compatrio-
tas. 
La Constitución griega 
suspendida 
S ó l o queda en vigor el primer art ículo 
—o— 
ATENAS, 5.—Con motivo de la dicta-
dura proclamada ayer por el general Pan-
galos, han quedado en suspenso todos los 
•artículos de la Const i tuc ión, excepto el 
primero, en el que se establece la repú-
blica como forma de gobierno. 
En la proclama que dir ige al país, el 
general Pánga los dice lo siguiente: 
«Los resultados de las elecciones de 1920 
hicieron caer al país entre las garras de 
los parlamentarios, quienes nos condujeron 
al desastre de Asia Menor. 
A par t i r de hoy, y con la ayuda del Go-
bierno y de la Marina como protectores, 
goberna ré a Grecia en calidad de dictador. 
Pronto nuestro país d i spondrá de una 
Anta que ha rá de Grecia la primera po-
tencia del Med i t e r r áneo oriental y dispon-
drá además del Ejercito más poderoso de 
los Balcanes.» 
INDICE - RESUMEN 
C a r t a de F r a n c i a ( F r a n c i a 7 l a 
Santa Sede en 1925), por F r a n -
cisco Venillot P á g . 3 
: Noche de R e y e s : , por Carlos L u i s 
de Cuenca Fág 3 
« l ia g r a n d u q u e s a y e l c a m a r e r o » , 
por Jorge de la Cueva. F á g . 3 
C r ó n i c a de soc iedad, por «El Abate 
Paria» F á g . 4 
N o t i c i a s F á g . 4 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a s F á g . 5 
U n a h i s t o r i a de a m o r balo los so-
v i e t s (folletín), por Roger dee 
Fourniels F á g . 6 
P R O V I N C I A S . — T J n a Asamblea en Luarca 
para el ferrocarril Ferroi-Gijon.—Un plan 
de reformas urbanas en Coruña.—Se ac-
tivan las obras del «Marqués de Comi-
llas», quo será botado al agua antes del 
plazo señalado.—Se abarata la carne en 
Zaragoza,—Asamblea remolachera en Ca-
latayud ( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . — Ha sido suspendida la 
Constitución griega.—En Holanda ha se-
guido creciendo el Mosa, mejorando algo 
la situación en Bélgica.—La falsificación 
de billetes descubierta en Hungría tenía 
gran importancia (páginas 1 y 3). 
E l i T I E M P O . íDatos dr-l Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
En toda España no es probable que ol 
tiempo sufra modificación notable. Tem-
peratura jn . íx ima en Madrid, 10,1 grados, 
y mínima, 0,4. En provincias la máxima 
fué de 21 grados en Murcia, y la mínima, 
3 bajo cero .en Zamora, Salamanca y Avila. 
lílica económica respondieron en su o r i -
gen las instituciones representativas, y 
que nuestras Cortes medievales ten ían 
como función esencial la fijación de los 
tr ibutos. 
Y en el caso presen te—adviér ta lo nues-
tro querido colega La Nación—, no sólo, 
se ha hecho una trascendental reforma 
tributaria—nada menos, en aigunos ca-
sos, que el fijar de hecho una nueva 
base de t r ibu tac ión—, sino que se ha 
llegado a la esencia misma del derecho 
de propiedad al establecer nuevos casos^ 
ya por razones fiscales, ya por razones 
sociales, de exprop iac ión forzosa. 
Se p roduc i r á inevitablemente esa cola-
borac ión del cuerpo social en la pol í t ica 
financiera, y estamos ciertos de que la 
exposición de las cr í t icas y de los anhe-
los de las clases interesadas, si es, como 
nosotros deseamos, respetuosa y hasta 
amistosa para el Gobierno, no quebran-
tará a éste . 
Discurrimos sobre el supuesto de que 
el Gobierno tendrá en cuenta las ideas 
aceptables y las objeciones fundadas que 
se formulen a los proyectos. Movimientos 
de opin ión do esta índole favorecen tam-
bién a la sociedad. En pocas semanas de 
c a m p a ñ a serena y razonada puede pro-
ducirse un progreso de las ideas sociales 
mayor que en años enteros de marasmo 
e indiferencia. 
Estamos seguros de que el Gobierno, 
por entenderlo así, pe rmi t i r á a la Pren-. 
sa la libertad que hasta ahora ha disfru-
tado para enjuiciar serena y objetivamen-
te pleitos aná logos , y creemos m á s : cree-
mos que si la opinión nacional fuera i n -
tensa e ilustrada, el Gobierno no de ja r ía 
de recoger sus conclusiones al dar una 
forma definitiva a los decretos tr ibuta-
rios aparecidos en la Gaceta del domingo.. 
Confianza en el porvenir 
El Times llegado ayer iuserta un te-
legrama de su corresponsal en Tánger ; 
dando cuenta de la cr í t ica s i tuac ión de 
Abd-el-Krim. Es, con muy poca diferen-
cia, el mismo que ya conocen nuestros 
lectores por haberlo publicado EL DEBATE., 
Refiérese a la inquietud despertada has-
ta en el mismo corazón del Hif por las 
sumisiones constantes, y se habla tam-
bién de la proyectada fuga del cabecilla., 
Pero este telegrama, con todo y su 
importancia, y la que el Times le otorga 
dándo le preferente lugar, tiene menos in-
t e rés hoy al lado del editorial que el 
per iódico londinense dedica a comentar 
la s i tuación presente de Abd-el-Krim y 
de Marruecos. 
Llega el ar t ículo en sus conjeturas m á s 
lejos que el mismo telegrama. Arranca 
del éxito obtenido por Briand en la Cá-
mara francesa y examina la s i t uac ión 
del cabecilla rifeño, conf i rmándose en la 
creencia que generalmente se tuvo en el 
momento de los ú l t imos éxi tos hispano-
franceses : «La completa derrota (de A b d -
el-Krim) parece cierto que l legará con la 
pr imavera .» 
Para la consecución de este éxito de-
finitivo advierte el Times tres peligros 
posibles: una bancarrota financiera en 
Francia; el peligro, tfelizmente r e m o t o » , 
de que surjan diferencias entre Francia 
y España , y el hábi to de los pol í t icos 
franceses de poner «los odios y los inte-
reses de par l ido» por encima de la «sal-
vación de la patria c o m ú n s . T a m b i é n ad-
vierte posibles dificultades en la inesta-
bil idad de los Gobiernos de Francia. 
He aqu í un punto de vista interesante, 
por ser de un espectador autorizado, que 
se halla al margen de la cues t ión y en-
juicia serenamente. Y es de notar qua 
entre los peligros que este espectador 
teme ninguno procede de España . Nues-
tra s i tuación, si no tan satisfactoria como 
fuera de desear, ofrece, sin embargo, ba-
se firme para la edificación de un por-
venir. El optimismo repetidamente mani-
festado por el jefe del Gobierno y sen-
tido por un sector de la op in ión en-
cuentra, pues, a los ojos ex t r años , qua 
examinan objelivamente las cuestiones, 
la just if icación necesaria. 
Z.os transportes mecánico ̂  
por carretera 
L a pausa que la opinión públ ica h a 
concedido al Gobierno para el estudio de 
las modificaciones que han de introdu-
cirse en el famoso decreto (tmonopolis-
la», especialmente en sus bases transi-
torias, ha sido nproverhdda por aqué l , 
constituyendo una Comisión, presidida 
por el director del Timbre, para que es-
tudie y redacte la solución adecuada. 
Pero mientras la Comisión se r e ú n e y ; 
procede a llenar su cometido, conviene; 
decretar inmediatamente la suspens ión j 
Idel decreto. Porque se da el caso de qi»e,j 
paralizada la Junta de Transportes, el? 
( Miércoles 6 de enero de 1926 . . . . . — (2) t - L - O El B A T E 
MADIíTlV -Año XVI .—wmn, 
decreto no produce ya nuevas vfd.rmas: 
pero las Empresaa cuyo cese rst.iba ya 
•dprrofmio ven pasar los d ías sin que se 
fTeparo. ol afropolln. 
¿Puede, prevalecer este criterio de des-
igualdad, en virtud del cual Empresas en 
•idénticas condiciones funcionan o no, se-
gún el orden cronológico con que so exa-
•minaron los expedicnios? 
Viva la protesta que la implantación 
de los monopolios originó en todo el 
•país; vivos también en la mente de to-
ldos los agravios que a la ley y la eco-
nomía nacional se infirieron; examinados 
todos los aspectos del caso, incluso en 
el orden moral, por publicistas de todas 
las tendencias, citemos, por vfa de ejem-
iplo, el concienzudo folleto recientemente 
publicado por el jurisconsulto señor V i -
ves; aceptada por el Gobierno la razón 
y el deredib que nsisfen a los perjudi-
cados, no cabe sino autorizar el funcio-
namiendo de todas las Empresas para-
das, mientras la Comisión estudia y re-
suelve el problema. 
Malo éra el monopolio para todos; peor 
resulta para' unos cuantos solamente, y 
•en ello esperamos qne convenga el espí-
ritu de justicia del señor ministro de la 
Gobernación. 
La táctica de 
¡as derechas 
E l artículo del doctor Froberger apa-
recido en nuestro número de ayer habni 
merecido seguramente más de una me-
ditación. Aludo en él nuestro ilustre co-
• laborador a la «láctica lilcrariai de iz.-
quierdas y derechas, o, mejor dicho, a 
da táctica de las izquierdas y la carencia 
de táctica de las derechas. 
Sin ánimo de causar a nadie molestia 
alguna, pero sí de despertar entre los 
que nos siguen reflexiones de que quizá 
puedan nacer propósitos fructíferos, es-
cribimos este comentario. Se dirige en 
,un todo a las derechas, a las que hemos 
'de recordar su parte de culpa—o, senci-
llamente, su culpa—en lo que sucede. 
Los extranjeros—nos dice Froberger— 
«creen que no hay hombres de la dere-
cha española capaces de un esfuerzo in-
telectual». Si creen eso, no podemos es-
perar que los izquierdistas acudan pre-
surosamente a sacarles del error. Ni taro-
poco podemos quejarnos de que hayan 
hecho lo posible porque caigan en él. 
E s mucho más de lamentar que nosotros 
les hayamos auxiliado. 
Si volvemos la vista a los últimos vein-
ticinco años, no observaremos un momen-
to de cohesión en la derecha española, 
ni siquiera en torno de sus hombres cum-
bres, que son y deben ser en lodos los 
sectores y en todas partes centros de. 
polarización. Entre nosotros, nuestro gran 
Menéndez Pelayo de nadie recibió ata-
ques más duros que de la derecha, a la 
que pertenecía. Si en una ocasión un 
grupo dé catedráticos jóvenes, cultos, 
europeos, pensó en una Labor social ca-
tólica, anlcs halló aplauso en el extran-
jero que cutre los compatriotas aíiues en 
ide^s... 
Hemos recordado algún hecho entre, 
muchos por no argumentar sobre propo-
siciones gratuitas. A lo que tendernos es 
a despertar en las derechas españolas 
mayor cordialidad, mayor apoyo a los 
hombres que lo merecen, más entusiasmo 
por la obra de lodos, menos recelos que 
la entorpezcan, más organización para 
llevarla a cabo. Y como deseamos esta 
cooperación de todas veras, de nuevo de-
claramos nuestro intento de no causar 
a nadie molestia alguna. 
La fórmula de convenio 
de la Unión Minera 
BILBAO, 5.—El día 15 expira el plazo 
concedido por el jüez al Consejo dol Cré-
dito de la Unión Minera para presentar 
la fórmula de convenio con los acreedo-
res. No obstante, en las gestiones que 
han venido realizándose estos días para 
llegar a la redacción de la fórmula, se 
afirma que el Consejo presen ta rá un es-
crito al juez especial, señor Navarro. So-
licitando la ampliación del plazo por tiem-
po de dos meses. 
Nota oficiosa sobre los 
decretos tributarios 
SABIA ADVERTENCIA, p o r K - H I T O 
C E I S O - S 
Atropellos.—En la callo del Pacífico fué 
alcanzíido pur un cui to» , que se dio a la 
fuga, el vigilante sanitario de la Inspec-
ción de la carretera de Valencia FOlix Vfts-
co Iviartín, el cual resul tó con graves le-
siones. 
— E l t ranv ía 86, del disco 40 , que guiaba 
Juan José Chichardp, atropello en la calle 
de Alfonso Heredia a Cui l lenno Bernkua 
López, de catorce años, con domicil io en 
la carretera de Hortaleza, 8, produciéndole 
graves lesiones. 
—Dolores Fernández Ortega, de ochenta 
años, con domicil io en Andrés Mellado, n , 
sufrió graves lesiones al ser atropellada rn 
la calle de Alberto Aguilera por la camio-
neta 15.790, que conducía Fél ix Diego 
Díaz. 
Accidente.—Trabajando como cerrajero 
en las obras del ministerio de Marina se 
produjo graves lesiones A»tfmio Díaz Mar-
tínez, de. treinta y seis años, que vive cu 
Canarias, 6. 
Sustracciones.—El propietario de una re-
lojería de la calle del C>rmen, 39,'don Car-
los UUoa Far iña , ha denunciado que dos 
desconocidos q'ue estuvieron en la tienda 
se apoderaron en un descuido de un cro-
nómet ro de oro, que vale 300 pesetas. 
—Emil io Díaz Carrasco, de diez y s^is 
años, que vive en Toledo, 120, ha denun-
ciado que en la madrugada ú l t ima, y del 
establecimiento de mercer ía que hay en la 
calle de Eloy Gonzalo, 26, han robado gé-
neros por valor de 600 pesetas. 
— A don Vicente Sejournant, que habita 
en Montera, 22, le robaron la cartera con 
725 pesetas cuando viajaba en un t ranvía 
del disco 29. 
Un timo.—Don José Pueyo Galán y don 
Francisco Escobar, dueños de un estable-
cimiento de la calle Mayor, 1, denuncia-
ron que irnos desconocidos les han timado 
una piera de tela, que vale 1.274 pesetas. 
Para cometer el delito los desconocidos 
tomaron el nombre de una modista llamn-
da dnña Julia de la Cuesta, cliente del 
establecimiento. 
A Benjamín López García , estudiante, 
con domicil io en Bche^artfy, 29. le tima-
ron dos desconocidos en la calle del Pra-
do 8«5p pesetas. E l hombre las en t regó en 
efectivo metál ico, a rambio de 20.000 com-
pletr ímente nominales. 
Caídas En SU domicilio. Castellana. GT. 
^r, c u ó FYanoiSCO Díaz Fernández , prodn-
Ciénd'ose lesiones de .pronóst ico reservado. 
._Tnmbién en Bu domicilio. San Pedro. 
y por iguá) Causa, sufrió lesiones no gra-
ves Vicente de la Cuesta. 
T i e n e n p o r ú n i c a f i n a l i d a d p r e -
p a r a r la r e f o r m a 
L a A d m i n i s t r a c i ó n s e r á quien tase 
y mida t é c n i c a m e n t e e l v a l o r 
del predio 
Una disposición para abreviar los t r á m i t e s 
de k>s expedientes de bajas en con t r ibuc ión 
te r r i to r ia l 
—o— 
JV'oía o^r /osa—«Los decretos de Hacien-
da recientemente publicados han suscita-
tro algunos reparos, que conviene recoger 
desde el primer momento para evitar el 
extravío de la opinión pública, siempre la-
mentable, pero más en cuestiones de esta 
índole. 
En primer término, importa rcctiíicar 
cierto error: los citados reales decretos no 
implican reforma tributaria, n i de cerca 
n i de lejos. Serán, acaso, preparac ión de 
la que ha de hacerse en su d ia ; pero solo 
eso. Su finalidad esencial estriba en in -
vestigar algunas bases de t r ibutación que 
hasta hoy permanecen medio desconoci-
das del Fisco. Descubrir la riqueza públi-
ca, sea cual fuere su forma, es un paso 
obvio inexcusable que el legislador debe 
dar antes de alterar los g ravámenes exis-
tentes o crear otros nuevos, tan inexcusa-
bles como el de podar los gastos en el 
mayor grado posible, en cuanto sean esté-
riles o innecesarios. 
Que la riqueza territorial que «actual-
mente» tributa al Estado no es toda la que 
realmente existe, nadie lo dudará . La r l -
i queza urbana ha sido ya investigada en 
I gran .parle por el Estado, merced a la com-
j probación de los registros fiscales. La ri-
! queza rús t ica y pecuaria sólo tr ibuta en 
: régimen de Catastro en un 36 o 38 por 100 
j del territorio nacional y en el resto por 
I régimen de cupo, o sea mediante amilla-
i ramicntos, a base de unas cartillas evaluar 
! lorias que fueron hechas hacia 1862, y en 
las cuales, como es natural, se asignan a 
las fincas y a la ganader í a unos produc-
tos ahora irr isorios; son muchas, en efec-
j to, las que suponen que las reses de gana-
I do lanar y de cerda sólo dejan una ga-
'• nancia l íquida de 0,50 y una peseta por 
i año y cabeza, respectivamente, y que una 
I hec tárea de tierra de secano y calidad 
I mpdia dedicada a cereales sólo rinde dos 
1 o tres pesetas. Es verdad que la ley de 1922 
i aumentó estos l íquidos imponibles en un 
¡ 25 por 100, sin que n ingún contribuyente 
¡p ro tes t a se ; pero, aun así, la distancia en-
i tre aquellas evaJuaciones y la realidad 
i actual es inmensa, con daño de la justicia 
I tributaria, incluso en relación con otros 
1 propietarios que tributan ya por cuota, esto 
i es, en régimen de Catastro, en el que, 
j si bien el tipo de imposición es inferior, 
| la base, en cambio, es mucho m á s am-
| plia. (llecordareinos que el aumento de r i -
queza rúst ica comprobada por el avance 
catastral ha llegado al 256,78 por 100 en 
Huelva, al 230,31 por 100 en Badajoz, al 
238,39 por 100 en Soria, al 190,97 por 100 
en Salamanca, al 185,88 por 100 en Mur-
cia, etc., etc. Estos ejemplos ponen de re-
lieve la inmensa ocultación que exist ía en 
algunas provincias.) 
Con poca piadosa intención se ha que-
rido insinuar que cierta concordancia 
ideológica equivale casi a un plagio. Ni 
en finanzas n i en política cabe inventar 
; nada. Por tanto, no se deben recusar los 
; precedentes, y es evidente, por otro lado, 
! que el mal del antiguo régimen no con-
sistió en carecer de iniciativas, sino en 
; frustrarlas todas, aun las inmejorables. 
Así, pues, no hemos de negar que el con-
cepto de valor en renta que da el real de-
creto de 1 de este mes es similar del que 
propugnó cierto proyecto de 1918. Lo la-
mentable es ignorar o callar que tampoco 
lo inventó este proyecto. ¡ Como que se 
t rató de un criterio básico de nuestra an-
ticua legislación fiscal, establecido ya en 
el ar t ículo quinto del reglamento de 24 
de wiero de 1894, que dice a s í : «Producto 
in tegró de un edificio o de un solar es el 
'; total importe de las rentas que anualmen-
I te produce o es suscapiibie de producir*'. 
Y cuando la ley de 1910 quiso concretar 
! algo más, hubo de acudir al uaior en ven-
i to, de precisión igualmente difícil, equi-
1 parando la renta a su interés legal. Y am-
fbas nociones, valor en venta y valor en 
renta, están incorporadas a diversos tex-
tos legales bien recientes: citemos, ]3or no 
ir más lejos, «1 e.sl-atwto numicipal , . que 
admite /o renta técnicamente posible como 
base tributaria en el arbitrio sobre terre-
nos incultos, y el decreto-ley sobre Catas-
tro de 3 de abril de 1925, que enumera, en-
tse los datos que han de servir para la 
deu-in: nación del valor real de cada clase 
! de terreno, «los precios normales de ven-
i ta de los predios d, igual cultivo y cali-
' dad dentro de cada zona». En realidad, 
• el cambio ha consistido en aplicar a la 
I 1 ¡(¡iieza rústica una definición de valor en 
¡ renta que se promulgó en 1894 para la 
Urbana y que aún sigue aplicándose. Esto 
sorá impuguable, pero sin sólido funda-
mento, porque nadie podrá justificar, la 
procedencia de emplear distintos criterios 
evaluatorios respecto de la propiedad, se-
gún sea rúst ica o urbana. 
Con malévola intención se trata de afir-
mar que la expropiación forzosa, admiti-
da como s;m( ión contra d ocultador, pone 
en riesgo la propiedad privada. ¿Es que 
son consubstanciales principio tan sagrado 
como el de la propiedad y el fraude, or-
ganizado y secular de aigunos propieta-
rios? ;.Es que el fraude prescribe ante la 
sociedad y la ley. por el simple hecho—fru-
to de negligencias y debilidades—de existir, 
siempre, o al menos dOBde üempos remotos'.' 
Curiosa doctrina que conducirla a conclu-
sionrs absurdas, si sé aplicase al orden 
moral, ha expropiación es medida dura; 
mas por eso se reserva pora casos graves 
y extremos, (juieu la tenia puede tener la 
seguridad de no ser su víct ima, si honra-
damente declara lo que valen y producen 
sus fincas. Y no se diga que así se deja la 
propiedad a merced de un cualquier anto-
jadizo, que, por móviles personalíslmJS, 
evalúe fantást icamente la finca del vecino. 
Eso es una falacia. La expropiación sól« 
Tfrocederá cuando exista ocu l t auón c«nsi-
úerable, no a juicio de un particular, A o 
B. sino a JUICIO DE LA MISMA AUMINIS-
THACION IM IM.T.A, QI E ANTES DE ADOP-
TAR TAN RADICAL RESOLUCION, TEN-
DRA QUE MEDIR. TASAR Y PONDERAR 
POR SI MISMA. TECNICAMEM K. el verda-
dero valor del predio de que se trate, sin 
que con la expropiación, descartando el au-
mento de cuota, se lucre ni en un solo cén-
timo. Y como tales investigación y control 
se acomodarán a normas públ icas y con-
tradictorias, de trámite castastral, dicho que-
da que el abuso, el encono y la prevarica-
ción localistas tan temidas serán flor de 
imposible cultivo con el nuevo procedimien-
to fiscal. 
Si hiciere falta, recogeremos otros ale-
gatos para rebatirlos, siempre quéj como 
los ya aludidos, sean iumotivados. Baste 
decir, en conclusión, «pie el Gobierno, flr-
uv eii su propósito de sanear la Hacienda! 
española, no vaci lará en su camino antej 
protestas ruidosas, poro injustificadas. An-4 
hela y solicita la colaboración de todos 
— M e lo h a n t r a í d o los R e y e s , y , no s é , p e r o m e p a r e c e q u e m e h a m o r d i d o . 
— V e con c u i d a d o : no v a y a a s e r de l r e y q u e r a b i ó . 
Habilitado de Telégrafos 
encarcelado 
Se le acusa de haber malversado 
500.000 pesetas 
RARCELONA, 5.—Esta m a ú a n a fué dete-
nido por la Policía y conducido al Juz-
gado de guardia el jefe y hábil i tado del 
Cuerpo de Telégrafos don José Viscasillas. 
Este señor quedó en el Palacio de Jus-
ticia a disposición del juez del distrito 
del Hospital, que parece ser instruye su-
mario por desfalco de 500.000 pesetas. 
El detenido, en su declaración, dijo que 
no era cierto que, como se le imputaba 
hubiera dis t ra ído fondos de la habilita-
ción, habiéndose limitado a adelantar al-
gunas cantidades a unos cuantos jefes y 
oficiales, varios de los cuales no hab ían 
liquidado todavía los préstamos. 
Añadió que llevaba nueve años desem-
peñando el cargo de habilitado, sin que 
contra él se produjera nunca cargo algu-
no. También desempeñaba el señor Visvusi-
Uas la habil i tación de los subalternos de 
Telégrafos y la representación en Barcelo-
na de la Asociación benéfica de aquel 
Cuerpo. 
Terminada su declaración, el detenido 
ingresó en uno de los calabozos del Palacio 
de Justicia, incomunicado. Se asegura que 
m a ñ a n a pasa rá a la cárcel. 
Han sido citados a declarar numerosos 
jefes y oficiales de esta Central. 
Se asegura que el origen de las actua-
ciones judiciales se halla en un expediento 
instruido por el jefe del Centro de Telé-
grafos de Zaragoza, don Miguel Arregui , 
que por orden de la Dirección del ramo 
llegó a Barcelona el 31 de diciembre ú l t i -
mo para depurar supuestas responsabili-
dades administrativas. 
A l decir de los enterados, eotre los ex-
tremos más importantes del citado expe-
diente ficrura el hecho de haberse adheri-
do a los despachos telegráficos dirigidos al 
extranjero los sellos correspondientes. 
De comprobarse esto, la cuestión toma 
r ía mayores vuelos. 
También se sabe que ha negado rotun 
damente el detenido que tenga depósito 
alguno en cualquiera de los Bancos de Bar 
eclona ni de ninguna otra plaza. 
El asunto ha sido hoy el tema obligado 
de todos los comentarios. 
La residencia de doña Berta 
de Rohan 
Se dice que la fijará en Vitor ia 
—o 
VITORIA, 5—Se asegura que doña Ber-
ta de Rohan, viuda de don Carlos de 
Borbón, fijará su residencia en esta ciu-
dad, instalándose en el palacio de la mar-
quesa de Villalba. 
El "raid" España-Argentina 
MELILEA, 4.—El próximo día 10, domin-
go, m a r c h a r á n a Madrid el comandante 
Franco Bahamonde y el capi tán Ruiz de 
Alda para despedirse de su majestad el 
Rey antes de emprender el raid España-
Buenos Aires. 
los intereses, y con agrado recibirá las 
observaciones, enmiendas y propuestas que 
los reales decretos sugieran a todos los 
ciudadanos, a cuyo efecto ha ordenado a 
los funcionarios que ío iman parle de las 
Comisiones encargadas de redactar los re-
glamentos, que den toda clase de facili-
dades para esta especie de información pú-
bl ica; y decidido además a que resplan-
dezca la justicia tributaria, se propone dic-
tar en breve una disposición que apresure 
la t ramitación de los expedientes de bajas 
en contr ibución territorial, pues si no es 
justo que el propietario tribute por valo-
res inferiores a los que posee, tampoco lo 
es exigirle cuotas excesivas cuando la 
base ha mermadq por cualquier contin-
gencia normal o imprevista. 
Nivelar el presupuesto del Estado, mer-
ced a una nevera política de economías y 
una t ransformación fiscal, que permita ele-
var el rendimit iiio de Ins tributos, sin per-
juicio de distribuir más equitativamente 
su carga entre todos los ciudadanos, es el 
ideal que el actual Gobierno se propone 
realizar en el orden financiero. Para lo-
grarlo será preciso alterar algunas situa-
ciones, privilegiadas de hecho; pero ello 
es inexcusable. En definitiva, los poseedo-
res de medios económicos serán los prime-
ramente beneficiados, porque aquella nive-
lación ha de aumentar el valor de la pe-
seta y porque la extinción de determina-
das ocultaciones permit i rá rectificar los t i -
pos de imposición, con rebaja de muchos 
de ellos, uo ya sólo en l a contribución te-
rr i tor ia l , sino acaso en alguna dlra. que, 
cual la de utilidades, llega a extraer al 
contribuyente, en conjugación de dos ta-
rifas, más de un 3 por 100 de los bene-
ficios, gravamen ante el que palidecen 
otros de índole fiscal, que siendo menores, 
han sugerido, sin embargo, mayores pro-
testas.» 
Actividad rifena en el 
frente de Fez 
Steeg dice que v a a Marruecos a 
aclarar la s i tuac ión y ponerse en 
contacto con las tribus rebeldes 
(eOMUXICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en La zona de Protectorado. 
El cap i t án Gordon Canning 
Ha salido de Par í s , sin lograr su pro-
pósito de entrevistarse con Briand, el ca-
pitán Gordon Canning. 
Mejora la s i tuac ión pol í t ica de la zona 
TETUAN, 4 (a las 22).—La situación po-
lítica desde comienzo del nuevo año mejo-
ra extraordinariamente en la zona occiden-
tal, a consecuencia de los sucesos de Beni 
Messuar, donde se inflingió un dur ís imo 
castigo a los rebeldes, continuando los 
núcleos sometidos, juntamente con el caid 
El Ayasi, combatiendo victoriosamente a 
las partidas enemigas. El resto de las ca-
bilas permanece tranquilo y las incursio-
nes y emboscadas que se prodigan al am-
paro de la esplendidez del tiempo consi-
guen no sólo efectos en el orden moral, si-
no también en el material. Ayer el capi tán 
interventor de Anyera, mand [o la ida-
la formada por los anyerinos adictos, llegó 
al zoco TelaAza de Tagaran, siendo bien 
recibido ipor los indígenas de Kahalcr y 
los representantes de las fracciones de 
Beuiden y Ain Seguri, regresando después 
sin novedad. 
En el Haus, los mejazníes de la Interven-
ción de Malalien realizaron una incurs ión 
por la zona insumisa, raziando ocho cabe-
zas de ganado caballar, al mismo tiempo 
que fuerzas auxiliares de Uadras llegaban 
hasta Sidi Daut, apoderándose de 30 cabe-
zas de ganado lanar. 
Estos episodios llevan al án imo de la 
rebeldía a reconocer la necesidad de some-
terse para implorar la paz, y así, se sabe 
que varios rebeldes de cabilas importantes, 
entre ellas las del Haus, vuelven sus ojos 
hacia el Majzen, siendo todo fruto de la la-
bor que realiza la Oficina central, cuyas 
disposiciones, secundadas por el capi tán 
interventor de dicha cabila, señor López 
Bravo, y la oficialidad a sus órdenes, pro-
porcionarán pronto la sumisión total del 
Haus, pues son numerosos los indígenas 
sueltos y aun los jefes de fracciones que 
lo efectúan estos días, esperándose tan 
sólo que se pongan de acuerdo para venir 
en masa a solicitar el perdón todos los 
habitantes de la cabila, pros te rnándose 
ante el Jalifa de la zona, sacrificando el 




RARAT, 5.—En el frente del grupo de 
Fez so registra una nueva actividad ene-
miga, habiendo sido descubierta una con-
centrac ión rebelde en las proximidades de 
la carretera y observándose una viva re-
acción entre los partidarios de Tisua . 
La Ar t i l l e r í a francesa y la Aviación, fa-
vorecidas por el buen tiempo reinante, han 
Un pesquero en peligro 
de zozobrar 
L a d o t a c i ó n se mantiene en su puesto, 
luchando bravamente 
LARACHE, 4 (a las 23).—Un vapor pes-
quero, que intentó atravesar la barra a 
pesar del mal estado en que se hallaba, 
fué violentamente arrastrado por los gol-
pes de mar, que le apagaron las calde-
ras, inundando las máqu inas y rompién-
dole el t imón y la chimenea. E l buque 
corrió gravís imo peligro de zozobrar, pero 
la t r ipulación, que se mantuvo en su pues-
to con gran serenidad, luchando brava-
mente con las olas, logró, tras esfuerzos 
verdaderamente t i tánicos, que el pesque-
ro entrase nuevamente en el Luccus, al 
abrigo de la resaca. El pa t rón del barco 
resultó herido. 
Un público muy numeroso siguió con 
ansiedad desde la playa las maniobras de 
la valerosa t r ipulación, deplorando que 
accidentes mar í t imos como éste se regis-
tren con harta frecuencia todos los invier-
nos. La Prensa local protesta del abando-
no en que se halla la entrada mar í t ima 
de Larache por no hacerse los trabajos 
de dragado que son necesarios, pues se 
da el caso de que la draga de Marrokko, 
que man ten ía abierto el canal, fué trasla-
dada hace tiempo a Río Martín y la na-
vegación por el Luccus en días de tempo-
ral es cada vez más peligrosa. 
atacado todos los objetivos presentados por 
la concent rac ión . 
No se ha registrado ninguna operación 
mi l i t a r digna de ser mencionada en el 
resto del frente. 
En el frente de Tazza sie ha sometido a 
las autoridades francesas un grupo impor-
tante de los Beni-bu-Cuctu. 
DICE STEEG 
PARIS, 5.—Antes de emprender su viaje 
de regreso a Marruecos, Steeg ha hecho 
interesantes declaraciones, que publica el 
«Matin» en su edición de hoy. 
E l residente superior ha dicho que en el 
momento actual está permitido ser opti-
mista y mirar el porvenir con la más am-
plia confianza. 
«Sin deponer las armas, que son la ga-
ran t í a de nuestra labor y de aquellos que 
permanecieron fieles a nosotros o han vuel-
to a ser lo—manifestó el señor Steeg—; sin 
perder de vista tampoco la eventualidad 
de una acción mi l i t a r a la cual pudié ramos 
Vernos obligados, estamos en la hora ac-
tual en pleno per íodo de acción polí t ica. 
Voy de nuevo a Marruecos—añadió—a ha-
cer labor de paz, a aclarar la s i tuación y 
a organizar la paz. E n t r a r é en contacto 
con todas las colectividades que hasta el 
momento presente no se sometieron al 
Majhzén y prosegui ré resueltamente esta 
acción polít ica, iniciada ya hace varias se-
manas, y que ha dado como resultado la 
sumisión de más de diez m i l familias per-
tenecientes a diversas tribus que hasta 
ahora no se hallaron jamás bajo nuestra 
influencia.» 
Sociedad Hidroeléctrica Española 
Capital: 56.000.000 d e p e s e t a s 
E m i s i ó n s e 3 3 . 2 0 0 c D i i g a o i o n s s h i p o t r c a r i a s de a s o o P o S E i a s , c o n i n i s -
r e s c e o por l o o y c u p o n e s s e m e s i r a i e s en 3 0 de s o r l i y 31 de o c í u o r e 
A N T E C E D E N T E S 
La Sociedad Hidrneléctricá Española posee y explota inotalnciorips hidroeléctri-
cas, que ascienden a 92.600 HP., y tiene en construcción muy adelantada, para fun-
cionar en 1926, otras, que suman 21.400, o sea en junto 114.000 HP., más otros 28.000 
on tres centrales termoeléctricas, con las correspondientes estaciones de transfor-
mación en Madrid, Valencia, Sagunto, Alcoy, Alicante y Cartagena y las líneas do-
bles do transportes para tensiones do 132.000 y 66.000 voltios, en longitud do 820 kiló-
metros, sobre columnas metálicas, ascendiendo a otros 375 kilómetros las líneas do 
distribución, aéreas y subterráneas. 
E l coste total do estas obras ha ascendido a 117.000.000 de pesetas, obteniendo 
en el último quinquenio los resultados siguienteB: 
Producc ión Ingresos 
















Con los elementos que entrarán en servicio en el año 1926 so podrá pasar de, una 
producción de 300 millones de k. w. h., con recaudación que será alrededor de 22 mi-
llones de pesetas, sin aumento sensible en los gastos actuales. 
Las accionas vienen percibiendo anualmente un dividendo de 10 %. libre de 
impuestos, quedando un importante sobrante para reservas y amor t i/.aciones. 
C A R A C T E R I S T I C A S 
Con el fin de consolidar la deuda üotante, que ofrece, entro otras ventajas, la 
de disminuir la carga anual de intereses, ha creado las 39.2C0 obliRaciones hlpotoca-
rias de que se trata, amortizables en cincuenta años, cuya emisión ha sido tomada 
en firme por los Bancos do Vizcaya, Central, Hispano Americano y Español de Cré-
dito, los cuales la ofrecen en suscripción pública, admitiéndose los pedidos hasta 
ol 11 de enero actual, si antea no hubiera sido cubierta. 
al precio de 477.50 pesataa, o sea al 95,50 por 100. 
de su valor nominal, con cinuiu sciik-tral de 30 do abril próximo, que como llevará 
setenta días corridos, equivale a 
04,35 por 100. 
Pago al contado, sin prorrateo, contra entrega de resgunrdos provisionales, que 
se canjearán por los título* definitivos al pagarse el primor eiqnm de :)o do aluil 
próximo. 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N 
En todM 1 is oficinas y sm ursales do los BálMM do V I Z C A Y A , C B N T R A I . , H I S -
PANO A M E R T C A N O y ESPASTOI. D E C R E D I T O . Km n. de 1926. 
'Una condecoración del 
Perú al presidente 
E l ministro de Estado da el p é s a m e 
al embajador de Italia 
P R E S I D E N C I A 
Despacho y visitas 
A mediodía despachó ayer con el general 
Primo de Rivera el ministro de Hacienda. 
Visitaron más tarde al jefe del Gobierno 
el general ¿Villalba, ctoronel Bens, mar-
qués de Hoyos y el nuevo gobernador de 
Jaén, marqués de Rozalejo, 
La Comisión de Educación Física 
En la Presidencia se reunió ayer por la 
tarde la Comisión interministerial de Edu-
cación Física, bajo la presidencia del ge-
neral Villalba. 
Pasado m a ñ a n a emprenderá su viaje a 
Suecia y otros países del extranjero el ge-
neral don José Villalba, comisionado para 
estudiar cuestiones que afecten a la edu-
cación física. 
Información extranjera para la «Hoja 
Oficial» 
El servicio de información concertado en 
Par í s con una agencia a que a ludía la 
nota oficiosa del Consejo celebrado el día 
2, está destinado a la Hoja Oficial. 
E S T A D O 
Banquete de los cónsules 
Los funcionarios de la carrera consulai 
celebrarán m a ñ a n a el tradicional banque-
te anual. 
Están invitados el ministro de Estado, 
señor Yanguas Mcssia, y el secretario ge-
neral de este departamento, señor Espino-
sa de los Monteros. 
La prór roga del Convenio con Grecia 
Los Gobiernos de España y Grecia han 
convenido, por canje de notas de 31 do. 
diciembre de 1925, en prorrogar hasta el 
31 de marzo de 1925 el convenio comercial 
de 23 de septiembre de 1903, que debía ter-
minar el referido día 31 de diciembre. 
Una condecoración peruana al presidente 
El ministro de Estado ha dirigido el si-
guiente despacho a nuestro representante 
en L ima : 
«Sírvase vuecencia iiacer presente ese 
presidente repúbl ica el reconocimiento del 
presidente del Consejo de ministros por 
distinción de que ha sido objeto al reci-
bir hoy del ministro de esa república en 
España las insignias de la gran cruz del 
Sol del Perú.» 
Pésame al embajador de I ta l ia 
El ministro de Estado estuvo ayer en la 
Embajada de Italia para dar el pésame 
personalmente al embajador por la muerte 
de la reina Margarita. 
E l embajador argentino 
Con el señor Yanguas Messía se entre-
vistó ayer el embajador de la Argentina, 
don Carlos Estrada. 
H A C I E N D A 
Homenaje al director general de la Deuda 
Se proyecta un banquete en honor del 
i nuevo director general de la Deuda y Cla-
ses pasivas, don Carlos Caamaño. 
La Comisión organizadora de este home-
naje ha comenzado a recibir adhesiones. 
El banquete se ceícbrará el lunes dia 11, 
a las nueve y media de la noche, en el 
hotdl Reina Victoria, pudiendo recogerse 
las tarjetas desde hoy en dicho hotel y 
en la redacción de Diario Universal. 
La emisión de la Deuda ferroviaria 
Nota oficiosa.—Aunque se trata de un ru-
mor que por lo absurdo no merecería loS^' 
honores de ser rectificado, por si llegase-
a oídos de personas que ingenumente le4-
prestasen crédito, le interesa hacer cons-
tar al ministerio de Hacienda, que el im-
porte de la emisión de Deuda ferroviaria 
recientemente realizada se halla en el Ban-
co de España a nombre y disposición del 
Consejo Superior Ferroviario, sin que se 
hayan aplicado las cantidades obtenidas 
por aquella operación a enjugar gastos de 
Marruecos, como malévolamente se ha di-
cho por persona, sin duda alguna, inte-
resada en fomentar especies atentatorias al 
crédito del Estado. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Las necesidades docentes y económicas 
de las Escuelas Normales 
La Junta directiva de la Asociación del 
Profesorado numerario de las Escuelas 
Normales, acompañada de numerosos pro-
fesores de provincias, ha visitado al mi-
nistro de Instrucción, exponiéndolo las i 
necesidades docentes y económicas que 
sienten las Escuelas Normales. Entre otras 
cosas, hicieron resaltar la convenfencia de 
que los maestros salgan directamente co-
locados en el Maglsteorio al terminar su 
carrera y de que se resuelva lo antes po-
sible la si tuación económica del profeso-
rado, agravada por la amortización. 
El ministro prometió estudiar las peti-
ciones de la Asociación. 
F O M E N T O 
La fusión de los Cuerpos de Ingenieros 
agrónomos y de Montes 
La Directiva de la Asociación de Inge-
nieros Agrónomos visitó ayer al ministro 
de Fomento. 
Kl conde de Guadalhorce les manifestó 
que esperaba mucho de su ayuda, en es-
pecial y por el momento, pura la fusión 
del Cuerpo con el de Montes, y que a este 
l in les ci tar ía dentro de breve tiempo en 
su despacho. . T A I - Í I A O N O T ^ S J V A R I A S 
El banquete a los señores Yanguas 
y Aunós 
El presidente del Consejo y ^ n C ^ 
joros de la Corona marcharán el ^ J ' ^ o 
a El Escorial para asistir al banquete que 
en honor de sus compañeros los mi^T¡T 
de Estado y Trabajo organiza la Asotm 
ción de Antiguos Alumnos. 
Los ministros de Estado e Instrucción a las 
Uniones Pat r ió t icas de Valladolid y Jae 
El señor Yanguas ha dirigido el siguien-
te telegrama al secretario de la Lmon f » 
Uiótica do Jaén, señor Sotomayor. 
Deberes propios del cargo de m'ni;'l5u 
me inducen a rogar, por conducto del se-
cretario de Unión Patriótica, a las JU"Vr 
locales de la provincia de Jaén, me rele-
ven de! honroso encargo que por voto uná-
nime me otorgaron para ejercer la jen*-
tura provine;::! efectiva. Este aPartlfn11( " j 
to do dirección política, por ahsorbei m 
actividad las funciones de Gobierno y 
haber do ejercerlas con visión orpaniui 
nacional, no disminuye, antes al conira-
rio, acrecienta el vigilante cuidado quo 
pondré siempre en atender y seíyir 
intereses morales y materiales do la p r o -
vincia, a la que tan vinculado estoy por 
rabones de paisanaje, gratitud y cariño. 
En análogos términos se ha dirigido a 
sus conipruieriis de la Unión l ' a ihót ica do 
VallaKJolid el ministro de Instrucción pu-
blica, señor Callejo. 
Kl conde de Jinicuo en Barcelona 
BARCELONA, 5. ERta noche, en el rápi-
do, llegó a Barcelona el ex ministro don 
Amalio Gjjnério, que viene a pirar una v i -
sita de inspección a esta liniversidad. es-
pecialmente a la Facultad dt Medicina. 
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Carta de Francia 
'Trancia y la Santa Sede en 1925 
No puede decirse que el año 1925 ter-
mina en nuestro país bajo auspicios muy 
felices. L a crisis social y la crisis finan-
ciera, que se han agravado, la última 
«obre todo, hasta llegar a adquirir las 
proporciones de una crisis nacional, no 
están, ni mucho menos, resueltas. E l 
horizonte de 1926 aparece cubierto de 
nubes. Y , sin embargo, en un punto, y 
de los m á s importantes, el fin de año 
ofrece un confortador contraste con sus 
comienzos. Digo bien: confortador. Pues 
si es verdad que en el orden providen-
cial y hasta en el terreno político los 
hechos de naturaleza moral y religiosa 
dominan y condicionan los acontecimien-
tos humanos, tenemos el derecho de 
sentir alientos y de abrigar esperanzas 
comprobando que se ha obrado una si-
tuación de calma en las relaciones cu-
ciales de la república francesa y el Va-
ticano. 
E l primero de enero de 1925 consti-
tuyó casi una sorpresa ver cómo el Nun-
cio de Su Santidad, durante la recepción 
del Cuerpo diplomático en el Elíseo, 
usando todavía de su privilegio protoco-
lario, hablaba en nombre de todos los 
embajadores. Esto fué casi una sorpre-
sa, pues muchos se preguntaban si por 
virtud de la posición falsa a que le re-
ducían los proyectos bien conocidos del 
Ministerio Herriot, monseñor Cerrétti no 
se encerraría en una prudente absten-
ción. Y si se oyó con alegría al repre-
sentante del Soberano Pontífice, mitigó 
esa satisfacción un melancólico temor: 
«¿Habrá Nuncio en París el primero de 
•enero de 1926?» Pocas semanas m á s tar-
de ese temor se agravó. E l Gobierno 
reclamaba de las Cámaras la supresión 
en el presupuesto de Negocios Extran-
jeros de los créditos relativos a la Em-
bajada cerca de la Santa Sede. Y el 3 
de febrero, por 314 votos contra 250, no 
obstante la enérgica intervención de ex 
•presidentes-,del Consejo, ninguno ((cleri-
cal», tales como los señores Leyg^cs y 
'Briand, los diputados secundaron al Go-
bierno. 
Si el Senado ratificaba la resolución 
de la Cámara, se habría consumado la 
¡ruptura. ¿Pero podía esperarse, sobre 
todo en este asunto, una reacción del 
tLuxemburgo? Se recordaba que hace cua-
•tro años, cuando los diputados del blo-
i¡que nacional restablecieron las relacio-
'nes diplomáticas con el Vaticano, los 
'senadores no se resignaron sin resisteu-
'cia a confirmar esta decisión m á s que 
ante la presión imperiosa del Gobierno. 
V¿En este momento. Ministerio y Palacio 
^Borbón estarían en desacuerdo? 
Y a conocéis el término de estos temo-
res. Cuando el problema de la Embajada 
se sometió a los senadores, acababa de 
suceder al agresivo y sectario Herriot 
el pacífico y conciliador Painlevé. Pací-
fico y conciliador por táctica y por nece-
sidad, acaso rnás que por convicción; 
pero, sea cual fuere la causa, el resul-
tado fué el mismo. Los créditos de la 
Embajada no encontraron oposición en 
el Senado. 
Los pesimistas opinaban, sin embar-
go, que esta calma, debida a las circuns-
tancias y puramente superficial, no po-
dría prolongarse. L a mayoría radical so-
cialista estaba animada en el Palacio 
Borbón, bajo una moderación superficial 
y momentánea, de las mismas pasiones 
antirreligiosas. Había, pues, que esperar 
nuevas ofensivas. Han pasado nueve me-
ses. ¿Cómo termina el año en esta ma-
ieria? 
Hace algunas semanas, a propósito de 
la discusión del presupuesto de 1926, se 
h a puesto de nuevo sobre el tapete en 
la Cámara este asunto candente. Desde 
luego, el Ministerio conservaba los cré-
ditos. Pero un diputado de extrema iz-
quierda reprodujo la proposición que 
antes fuera defendida por el mismo Go-
bierno. Resultado: después de un la -
pidís imo y tranquilo cambio de impre-
siones, el anticlerical rezagado, a quien 
ninguno de sus correligionarios apoyó en 
la tribuna, se vió derrotado por una ma-
yoría de 280 votos contra 108. Y aun-
que se abstuvo un determinado número 
de radicales, no tuvo a su lado rnás qíic 
108 opiniones sobre los 580 diputados 
que componen la Cámara y los oi4 que 
en el invierno pasado votaron a íavor 
de la supresión de la Nunciatura. 
E l Nuncio, es cierto, abandonará en 
breve Francia. Ha terminado su misión; 
acaba de ser creado Cardenal. Pero en 
vez de abandonar Francia como un ven-
cido, la deja rodeado de homenajes y de 
simpatía. 
Desde el día en que se hizo oficial su 
promoción, el Gobierno se apresuró a 
concederle las insignias de la m á s alta 
condecoración francesa: la gran cruz de 
la Legión de Honor. Y en la última se-
mana fué en el Elíseo—que desde hace 
treinta años no había sido testigo de 
Semejantes ceremonias—donde monseñor 
Cerrelti recibió la birreta cardenalicia, 
en presencia del jefe del Estado. 
¡El jete del Estado! ¡Monsieur Dou 
merpue! El contraste es sabroso y pi. 
cante; pero todavía, m á s que sabroso y 
pican!e, í ígnificativo. Hace cuatro años 
que monsieur Duumcrgue, senador, era, 
en el Luxcmburgo, el jefe activo y apa-
sionado de los partidos de la izquierda. 
Con este título fué quien, en la batalle 
de la Embajada del Vaticano, dirir'ió el 
asalto contra la reconciliación de Fran-
cia y la Santa Sede. Y ahora es él. pre 
sidente de la república, quien ha quen-
rio—y el Nuncio, en nombre del Papa, 
r~~rf>samenle le ha rtndn nr.r I^s 
{ hs—que los usos antiguos concorda-
tarios fuesen observados en unas cir-
cunstancias que podían aprovecharse na 
r a afirmar las buenas relaciones entre 
la república y el Santo Padre. 
Monsieur Doumercue ha deseado esta 
ceremonia, esta manifestación, rste tes 
limonio. Y en los votos que él diricric. 
al nuevo Cardenal explicó las razones 
de su actitud. E s que pudo constatar dé» 
de lo alto de su eminente magistnitura, 
en el curso de la misión de monseñor 
Cerretti. los felices efectos de este acuer-
do entre las dos potencias: felicitó al 
Nuncio por el celo escrupuloso y pru-
dente con el que el representante del 
Papa, por un lado, cooperó a la pacifi-
cación religiosa, y por otro, afirmó su • 
simpatía hacia los grandes intereses de 
Francia. 
Y esas palabras establecen todavía un 
•nuevo contraste, no menos pintoresco, 
ni menos sintomático al mismo tiempo, 
gue el primero. 
ICPfUinvd (il p-nal de la 2.* columna.) 
E L L O El ta A T E (3) Miércoles 6 de enero de t926 
Se activan las obras del 
"Marqués de Comillas" 
Quieren entregarlo antes del plazo 
contratado 
FERROL, 5.—Trabájase activamente en 
estos astilleros en la cons t rucción del 
nuevo t r ansa t l án t i co «Marqués de Comi-
llas». 
La Sociedad Españo la de Const rucción 
Naval, cuya obra le está encomendada, 
propónese entregar el buque a la Trans-
a t l án t i ca antes del plazo señalado en el 
contrato. 
Ayer llegó un vapor mercante con ma-
terial para dicha ob ra 
Reunión de labradores 
FERROL, 5.—Reunidos los labradores de 
distintas parroquias, perjudicados grande-
mente por el decreto que prohibe la circu-
lación de los cairos del país por la carre-
tera del Estado, acordaron dirigirse res-
petuosamente al Gobierno, en súplica de 
quedar exceptuados de la medida adoptada 
mientras no dispongan de caminos que les 
permitan usar el rodaje reglamentario. 
La reina Margarita ch Saboya 
La reina Margarita de Saboya, falleci-
da anteayer, fué mujer de elevada inte-
ligencia y gran cul iura ; hablaba con per-
fección varias lenguas vivas, que escribía 
con elegancia, y conocía y cultivaba el 
griego y el lat ín. 
Fué protectora de todas las artes bellas 
y muy amiga de los mejores artistas de 
su tiempo, y en su palacio se celebraban 
reuniones de políticos, literatos, músicos, 
poetas y artistas. 
En 1STS, estando en Bolonia, en cuya Uni-
versidad explicaba literatura el ilustre poe-
ta Carducci, conocido por sus ideas repu-
blicanas, procuró que se lo presentasen, y 
lo recibió reci tándole una de sus más be-
llas poesías, por lo que el poeta, bastante 
conmovido, se convirt ió en monárquico , y 
. desde entonces fué muy afecto a la dí-
: nas t ía y particularmente a la Reina, a la 
que dedicó sentida oda. 
Siempre fué la primera en toda obra de 
¡ civismo y caridad, lo mismo durante su 
reinado que en su viudez, y fué promove-
dora de la obra de educación de la infan-
; cía, del asilo de la vejez y del consuelo de 
r íos enfermos. 
| Hondamente Impresionada con la trá-
I gica muerte de su esposo, el rey Humberto. 
I en 1900, soportó con gran resignación su 
I dolor y escribió una oración en sufragio 
I del alma de su augusto consorte, oración 
I que es modelo de piedad evangélica y de 
i generoso perdón. 
i Margarita de Saboya fué. ante todo, per-
1 fecta expresión del sentimiento nacional 
• italiano, y'-se complació ín t imamente de la 
¡ renovación del pa ís al impulso del fascis-
j.tno, que secundó desde el primer momento, 
. sa ludándolo con júbilo, pues esperaba que 
real izar ía la completa t ransformación de la 
patria y su mayor bienestar. 
Profundamente creyente, la reina Marga-
r i ta permanecerá en la historia de Italia y 
en el corazón de su pueblo como r l sím-
bolo de nobleza, de piedad y de gentileza 
de su estirpe. 
M a t a n 1 . 5 0 0 p e r r o s e n d o s d í a s 
Los berlineses no quieren pagar el 
impuesto 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
NACEN. 5.—En los dos úl t imos días del 
año han sido muertos en Berlin más de 
1.500 perros, por no querer o no poder sus 
dueños pagar el nuevo impuesto decretado 
por el Ayiii.iamiento, que entraba en vigor 
el día 1 de enero. Ya en los días anteriores 
hab ían muerto unos 40 perros diarios.—r. O. 
H O M E N A J E A O S I O 
LAS INUNDACIONES EN FRANCIA •"La gran duquesa y el 
i 
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Herriot, presidente del Consejo, hablan-
do en nombre del país, los había negado. 
¡Qué mudanza de las cosas y qué des-
quite! Pero desquite pacífico; porque no 
es un partido: es Francia entera y el 
buen sentido francés los que triunfan de 
un error pasajero. A pesar de los pro-
nósticos alarmantes que, con razón, púe-
den ensombrecer este año de 1926, hay 
todavía un sitio para esperanzas justi-
ficadas! 
Francisco V E U I L L O T 
París , 31 diciembre, 1925. 
Destrozos prod lucidos por el desbordamiento del Sena . V. fondo, la iglesia de Nuestra S e ñ o r a de París 
(Fot. Vidal.) 
¡ N o c h e d e R e y e s 
¡ Cómo las horas 
raudas pasaron! 
Van trece días 
desde el momento 





los peñasca les 
y enarenadas 
todas las sendas, 
y las pastoras 
y los zagales 
siguen inmóviles 
con sus ofrendas. 
Sigue en su sitio, 
siempre guisando 
sus blancas gachas, 
el pastor viejo, 
como el ventero 
sigue asomando 
por la ventana 
su candilejo. 
Todas las cosas 
siguen lo mismo, 
sin cambio alguno 
ni movimiento. 
¡Nada más lejos 
del dinamismo 
que el cuadro plás t ico 
del Nacimientol 
Mas no, que hay algo 
que va cambiando 
y adelantando 
constantemente; 
todos los días 
se va acercando: 
son los tres mágicos 
Reyes de Oriente., 
Aunque allí lodo 
su sitio guarde, 
ese quietismo 
no va con ellos; 
no quiere el niño 
que lleguen tarde 
los Reyes Magos 
con sus camellos, 
y hay que tratarlos 
con gran car iño 
y adelantarlos 
de sus lugares; 
pues cuando llegan 
donde está el Niño, 
llegan sus dones 




de la inocencia! 
\Qué despacito 
marchan las horas 
en los anhelos 
de su impaciencia! 
¡.Vas llegó el t é rmino 
de esos anhelos1. 
j Ya de la dicha 
la nave avanza! 
¡ S o b r e las ondas 
de los desvelos 
la trae la brisa 
de la esperanza! 
¡Noche de Reyes'. 
¡Noche de ensueños l 
¡Cuan misteriosos 
son tus arcanos! 
j Viya a legr ía 
de los pequeños1. 
¡Dulce a ñ o r a n z a 
de los ancianos1. 
A mi me encanta 
ver a mis nietos 
entusiasmados 
en este d í a ; 
y a l contemplarlos 
dormir inquietos, 
a su impaciencia 
junto la mía. 
También yo otorgo 
mucha importancia 
a esta soñada 
noche hechicera, 
y pido en esta 
segunda infancia 
{que bien podr í a 
ser la tercera) 
que el grato ensueño 
que nos exalta 
los Reyes Magos 
pongan por obra, 
y a ellos les pongan 
lo que les falta... 
¡y a mí me quiten 
lo que me sobral 
Carlos Luis DE CUENCA 
La groa duquesa Anastasia, hija del 
Zar, que, según se afirma, vive de 
i n c ó r ' d t o en Berlín 
{Fot. Vidal.) 
P r o f e t i z a l a d e s a p a r i c i ó n de N u e v a 
Y o r k p a r a e l 6 d e f e b r e r o 
- - - r v x YORK, 5.—Un profeta americano 
anuncia para el d ía 6 del mes próximo de 
febrero la desapar ic ión de la ciudad de 
Nueva York. 
EL NUEVO GOBERNADOR DE SEVILLA 
Un príncipe monedero falso 
en Hungría 
Se dice que las falsificaciones se em-
pleaban en costear la propaganda 
m o n á r q u i c a 
BUDAPEST. 5.—La Pol ic ía ha detenido 
al p r ínc ipe Luis de Windischgraetz, ex 
chambe lán y consejero ín t imo imperial y 
real, y jefe que fué de una de las seccio-
nes del ministerio de Negocios Extranje-
ros, como gravemente complicado en la fa l -
sificación de billetes del Banco de Francia, 
asunto que sigue despertando la mayor 
emoción. 
E l minis t ro del Inter ior ha dispuesto el 
cese del jefe de la Pol ic ía de Estado y ha 
ordenado q'ue se abra una información por 
la v ía disciplinaria con motivo de las omi-
siones cometidas en el ejercicio de funcio-
nes oficiales. 
Por in te rvenc ión del ministro de Fran-
cia, el Gabinete h ú n g a r o ha celebrado un 
Consejo, que ha durado seis horas. 
Se asegura que se tiene ya una pista se-
gura, que l levará al descubrimiento de la 
imprenta donde se t i raron los billetes 
falsos. 
• • « 
BUDAPEST, 5.—Continúa comentándose 
el asunto de la falsificación de biUetes de 
Banco descubierta recientemente. E l asun-
to, rebasando los l ími tes de un suceso v u l -
gar, entra en los de la pol í t ica nacional e 
internacional. Los monederos falsos han 
tratado de complicar a altas personalida-
des de la sociedad h ú n g a r a . Es evidente 
que los complicados en el negocio son rea-
listas convencidos y que los cí rculos tra-
dicionalmente monárqu icos de H u n g r í a y 
determinados círculos oficiales de Buda-
pest aparecen largamente complicados en 
esta historia. 
U N DETENIDO E N HAMBURGO 
HAMBURGO, 5.—A pet ición de la Pol i -
cía francesa, ha sido detenido en esta ciu-
dad un individuo llamado Eduardo Olahva-
r i . Se encontraban en su poder gran can-
tidad de billetes falsos. 
COMENTARIOS CHECOESLOVACOS 
PRAGA, 5.—El asunto de las falsificacio-
nes de billetes en el terr i tor io madgiar 
se sigue en Checoeslovaquia con atención 
i r r i tada. La Prensa se muestra u n á n i m e en 
declarar que se trata de un verdadero es-
cánda lo polí t ico, en el que directa o ind i -
rectamente es tán comprometidos los círcu-
los oficiales. 
E l «Ocske Slovo> hace observar que las 
falsificaciones comprenden, además de las 
coronas checoeslovacas, francos franceses 
y florines holandeses, así como dinares, 
cuyo producto debía evidentemente ser-
v i r para alimentar la propaganda irreden-
tista madgiar. 
Esta es la misma moneda que sirvió para 
fundar en Viena diarios madgiares y para 
editar en Praga y Eslovaquia hojas mad-
giares. 
«El producto de esta falsificación de b i -
l le tes—añade dicho diario—ha sido u t i l i -
zado t ambién para la agi tación contra 
Checoeslovaquia. H u n g r í a — t e r m i n a dicien-
do—, que no cesa de amenazar a sus veci-
nos, constituye así "un peligro constante 
para la causa de la paz.> 
La «Tr ibuna» estima que este asunto de 
monrda falsa es una enormidad ú n i c a en 
su género, porque nadie podrá creer que 
fuera posible en otra parte a "un consorcio 
de falsarios, reclutados en las altas esfe-
ras oficiales, practicar con la ayuda o la 
conveniencia t ác i t a de los círculos oficia-
les la falsificación de monedas con fines 
polít icos, como está probado por el hecho 
de que se trata, sin excepción, de valores 
extranjeros. 
Una parte de la Prensa inv i ta a la So-
ciedad de Naciones a fijar su a tenc ión en 
este asunto. 
camarero" 
Comedia de Alfred Sa-
voir , traducida por Salva-
dor Vilaregut, estrenada 
en el teatro de la Princesa. 
Se dan cita en esxa obra tantas maneras 
distintas, que se lie^a a pensar si no ha 
sido un intento del autor el hacer un 
muestrario de géneros teatrales, y recorda-
mos aqueüos ejemplos de diversas formas 
de composiciones, que tan ameno nos h i -
cieron el estudio de la reiórlua. Tan pron-
to creemos encontrarnos ante una opereta, 
sm música, pero con todos sus caracteres 
su descoyuntamiento, su falsedad y su 
falta de lógica, como ante una comedia 
elegante, como ante un vodevil artificio-
so y retorcido, para dar en el acto f i -
nal con el teatro sentimental con p-eien-
síones trascendentales. 
Esta mezcla de técnicas produce necesa-
riamente confusión • no es nof.ible nup M 
tipo que se deshizo'en una escena f.' z a l i 
pueda luego mostrarse con los atributos 
de que lo despojó el autor; es muy difícil 
que personajes que hornos visto r idicul i -
zados y en ridiculo por la situación, nos 
atraigan en un plano sentimental, y es di -
llcil isimo que aquellos grandes rusos, a 
t ravés de los cuales la enorme t!a¿;. ' .;;a'so-
viética se nos muestra con tonos c raicos. 
nos quieran mostrar IUCÍÍO la terrible con-
secuencia de una tragedia, con la que poco 
antes nos han hecho sonreír . 
Algo hay de visto y de profundo en l a 
comedia digno de ser tratado en obra de 
BBás e m p e ñ o : la persistencia de los hábi-
tos de autoridad, de orgullo y de etiqueta 
de unos nobles ca ídos ; la concepción ab-
surda de la vida a t ravés de prejuicios y 
atavismos, y el lento y doloroso trabajo 
de adaptac ión al medio; todo hecho a la 
ligera, sin matices, sin un estudio dete-
nido, sin una gradac ión lógica y real, de-
pendiendo de la s i tuación vodevilesca de 
un hijo del presidente de la repúbl ica sui-
za, sirviendo de camarero y enamorado de 
una ex gran duquesa; en esta si tuación 
se pierden las notas de ironía, de observa-
ción ílna y de humorismo delicado. 
Como ocurre generalmente en obras de 
esta clase y manera, los mejores tipos son 
los secundarios; al f in, los de menos res-
ponsabilidad para el autor; entre ellos des-
taca un a lemán, director de hotel, muy 
gracioso y fel icísimamente visto y hecho 
por el señor CapiUa. 
La comedia, en la que nada hay censu-
rable, desde el punto de vista moral, en-
tretiene y divierte en sus dos primeros ac-
tos, gracias, en no pequeña parte, a la 
representación que obtiene. 
María Guerrero López, la señora Almar-
che, Carlos Díaz de Mendoza, muy bien 
en un tipo de gran duque, y su hermano 
Fernando, que llevó dignamente el peso 
de la obra; Juste y Román. 
El público aplaudió discretamente. 
Jorge DE L A CUEVA 
ÉTdúo nuestro ñ 
§ J A B O N t 
^ILEV& EL NOMBRE ^ 
1 fe l A H O S A R I O | 
El ferrocarril Ferrol-Gijón 
L o s gallegos as i s t irán a la A s a m b l e a 
de L u a r c a 
—o 
FERROL, 5.—Representaciones del Ayun-
tamiento de esta ciudad y de los demás 
pueblos interesados en la l ínea Ferrol-Gi-
jón as i s t i rán a la Asamblea que va a cele-
brarse en I-uarca para pedir al Gobierno 
q'ue se proclame la intangibi l idad del tra-
zado del ferrocarri l de la costa, que tan-
tos beneficios ha de proporcionar a las 
regiones de Galici.'i y Asturias. 
Don JosA Cruz Conde, nuevo gobem at?or civil de Sevilla y comisarlo re-
gio de la Exposición Iberoamérican a, a su llegada a la capitrd de la 
provincia de su mando, acompañado del gobernador mi l i ta r y del alcalde. 
(Fpí. Serrano.) 
Baja la carne en Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 5.—La Junta provincial de 
Abastos ha acordado rebajar la carne. En 
su consecuencia, la de ternera se venderá 
20 cén t imos más barata, o sea 6,60 el k i lo ; 
la de cerdo baja 40 cént imos, vendiéndose 
a 6,60 el lomo y el magro y a 5,60 el 
resto; finalmente, la de carnero se expen-
derá a 4,60 el kilogramo. 
La carne de vaca no sufre var iac ión. 
Asámbléd remolachera 
en Calatayud 
ZARAGOZA, 5.—En Calatayud se ha ce-
lebrado una asamblea remolachera. Se 
acordó reproducir las conclusiones 'acor-
dadas en la de Zaragoza y pedir la forma-
lización de contratos colectivos, protestar 
contra la impor tac ión de azúcar, pedir el 
establecimiento de básculas en diferentes 
localidades por cuenta de las fábricas para 
la recepción de la remolacha y que el 
Gobierno modifique lo dispuesto sobre an-
cho de llantas para la c i rculación por ca-
rreteras. 
Mejoras urbanas en Cortina 
CORUÑA, 5.—El pleno del Ayuntamien-
to ha acordado un presupuesto extraordi-
nario de seis millones y medio de pese-
tas para mejoras urbanas, tomando como 
base el emprést i to hecho por el Banco de 
Crédito local de cuatro mil lome y medio 
do pesetas. 
Fundación del Patronato 
Premio Marvá 
Ayer fué firmada por el ministro de 
Trabajo la escritura de fundación del Pa-
tronato Premio Marvá. 
En calidad de testigos, firmaron con el 
ministro el jefe superior de Comercio, se--
ñor Tranzo; el jefe superior de Trabajo, 
señor Gómez Cano; el subinspector de Tra-
bajo, señor López Muñoz, y el asesor Jurí-
dico del ministerio, señor Bordona, 
Las lecherías antihigiénicas 
serán clausuradas en un mes 
En el Gobierno c iv i l nos facilitaron una no-
ta, en la que se dice que las órdenes de clau-
sura de lecher ías comunicadas recientemen-
te al alcalde, han producido entre los due-
ños de los establecimientos a quienes afec-
ta el natural revuelo, que dentro de los pro-
cedimientos legales pueden entablar cuan-
tos recursos estimen pertinentes, pero que, 
para tranquilidad de la opinión, estima ne-
cesario el gobernador c iv i l advertir que en 
cuestión que tan hondamente interesa a l a 
salud, rea l izará su propósito en el plazo 
de un mes, como hab ía anunciado. 
Termina diciendo la nota que, como se 
trata de cumplir un acuerdo gubernativo 
que lleva fecha de 8 de marzo y de evitar 
un verdadero peligro para todos, especiai-
mentes para niños y enfermos, la clausura 
es definitiva, y cuantas maniobras se Inten^ 
ten para evitarla, serán absolutamente inú-
tiles por lo que al gobernador afecta. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
JUVENTUD ANTON IANA.—4 t., en el 
teatro Reina Mar ía Cristina (Manuel S i l -
vela, 7), velada recreativa. Las localida-
des pueden recogerse en el teatro hasta la 
hora de la función, abonando el donativo 
fijado. 
MUSEO D E L PRADO.—11 m., don Elias 
Tormo, sobre «La Adoración de los Magos 
en el Museo». (Lugar de reunión, la sala, 
de Pr imi t ivos espaüoles.). 
Miércoles 6 de enero de 1926 
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La Junta organizadora del Poder judicial 
— — 
N u e v a s n o r m a s p a r a s u f u n c i o n a m i e n t o 
— 
La Gaceta de ayer dispone lo sipuiento ¡ 
«La Jnnta organizadora del Poder ju -
dicial, creada por real decreto de 20 de oc-
tubre de 1923. cont inuará teniendo todas 
las atribuciones que en el citado real de-
creto se le asignan ¡ pero en las propues-
tas que formule para proveer cargos de 
presidentes de Sala y magistrados del Tr i -
bunal Supremo, presidentes y presidentes 
de Sala do las Audiencias territoriales y 
presidentes de las Audiencias provinciales, 
serán de terna, como las referentes a car-
gos del ministerio fiscal. 
Las temas se formarán en todos los ca-
sos con funcionarios que realmente ten-
gran aptitud legal para el cargo a que cada 
propuesta se refiera y puedan ser nom-
brados. 
Si los funcionarios de tales circunstan-
cias no llegaran a tres, en a lgún caso, la 
propuesta se l imitará a los dos o al único en 
quienes concurran los requisitos necesa-
rios, haciéndolo constar asi la Junta. 
1^, Junta elegida para el bienio 1926 y 
1927 organizará su régimen interior den-
tro del primer mes de su constitución, 
a cuyo efecto someterá a la aprobación del 
ministerio de Gracia y Justicia la modi-
ficación del reglamento aprobado por real 
orden de 11 de octubre de 1024, en cuanto 
estime conveniente a la mejor realización 
de sus fines y ajustándose a las siguientes 
bases: 
a) En la provisión de todas las vacan-
tes, tanto por ascenso como por traslado, 
se atenderá, en primer término, a la con-
veniencia del servicio, determinada por 
la relación entre la naturaleza y circuns-
tancias del cargo y las cualidades de ap-
t i tud especial para ejercerlo del funcio-
nario, y después, en cuanto sea posible, 
a los deseos del funcionario. 
b) Se formulará necesariamente por la 
Junta, salvo el caso de no haber vacantes, 
dos propuestas cada mes para los nombra-
mientos, ascensos y traslados, remitiéndo-
se al ministerio una en los cinco prime-
ros días de la primera quincena y otra en 
los de la segunda de cada mes, sin per-
juicio de cualquier propuesta extraordina-
r ia que las circunstancias aconsejaren. Ca-
da propuesta comprenderá todas las va-
cantes de cualquier categoría de las cua-
les el ministerio de Gracia y Justicia haya 
dado conocimiento a la Junta hasta finar 
la quincena anterior y las resultas de la 
provisión de dichas vacantes hasta la ca-
tegoría más inferior. 
c) Se facilitará la admisión de solicitu-
des de los funcionarios relativas a tras-
lados dentro de la misma categoría y a 
destinos de categoría superior en el caso 
de estar aquéllos próximos a ser ascendi-
dos por an t igüedad ; pero no será atendi-
da ninguna petición de ascenso a cargos 
de categoría superior o de nombramiento 
para carsos de preferencia dentro de la 
misma categoría, cuya provisión no co-
rresponda a turnos de aniiguodacl. 
d) Los funcionarios solicitantes se l imi -
t a r án a dir igir sus peticiones a la Junta 
por el conducto procedente y acreditar o 
exponer como pueden ser acreditados, si 
lo estiman conveniente, los méritos y cir-
cunstancias que aleguen. El presidente y 
vocales de la Junta t endrán por no reci-
bidas y dejarán sin contestación, como lo 
h a r á n también el mioistro de Gracia y Jus-
ticia y cuantos funcionarios de dicho mi-
nisterio intervengan en la substanciación 
de las propuestas, los escritos y cartas de 
otras personas que reciban, en apoyo de 
ceticiones formuladas reglamentariamente 
por los interesados o que éstos lenpan de-
recho a formular, y si tales cartas o es-
critos fueran dirigidos de acuerdo o con 
asentimiento de los solicitantes, serán des-
estimadas de plano las peticiones de los que 
así obren, sin perjuicio de otras respon-
o b í l i d a d e s que puedan resultar proceden-
tes. 
e) La Junta, antes de formular sus pro-
puestas, deberá oir sobre los antecedentes 
y circunstancias de los solicitantes y de 
los funcionarios próximos al ascenso, al 
presidente del Tribunal Supremo, como 
jefe de la Inspección Central de la Admi-
nis tración de Justicia en todos los casos, 
y al fiscal del Tribunal Supremo cuando 
se trate de la provisión de cargos fiscales, 
y podrá también demandar directamente 
cuantos otros informes estime conveniente, 
sin retrasar las propuestas. Cuando los 
informes sean adversos al propuesto acom-
p a ñ a r á copias de aquéllos a las propues-
tas respectivas. 
f) Las propuestas que formule la Jun-
ta serán absolutamente reservadas hasta 
que hayan sido resuellas. 
g) Se fijarán los té rminos y trámites a 
que ha de ajustarse la substanciación y 
resolución del recurso que autoriza el ar-
tículo sexto del real decreto de 20 de oc-
tubre de 1923. 
El mlnislro de Gracia y Justicia co-
munica rá al presidente de la Junta organi-
zadora del Poder judicial las vacantes que 
ocurran el mismo día en que tenga cono-
cimiento de su producción, y comunicará 
asimismo las peticiones de los funciona-
rios excedentes para volver al servicio ac-
tivo y las listas de excedentes forzosos 
cuando los haya. 
El presidente de la Junta Inspectora Cen-
tral de Tribunales y el fiscal del Tribu-
nal Supremo evacuarán los informes que 
de ellos interese el presidente de la Jun-
ta organizadora del Poder judicial con la 
mayor urgencia posible y sin que en nin-
gún caso transcurran m á s de tres días 
hábiles entre el recibo de la comunica-
ción pidiendo los informes y la remisión 
de éstos. Lo mismo procederán los Tr i -
bunales y funcionarios judiciales o fisca-
les a quienes la Junta demande informes 
o datos. 
Queda expresamente derogada la dispo-
sición adicional cuarta del real decreto de 
20 de octubre de 19:3. 
El presente decreto regirá desde su pu-
blicación en la Gaceta de Madrid, con la 
sola excepción de que la Junta organizado-
ra del Poder judicial pueda aplazar la 
remisión de su primera propuesta al mi-
nisterio de Gracia y Justicia hasta los cin-
co primeros días de la segunda quincena 
de enero.» 
l i a s i t u a c i ó n d « e x c e d e n c i a en l a s o a r r e r a a 
j u d i c i a l y f i s ca l 
La Gaceta de ayer dispone lo siguiente: 
Recibida que sea en el ministerio de 
Gracia y Justicia la instancia de un fun-
cionario de las carreras judicial o fiscal pi-
diendo ser declarado excedente, no podrá 
desistir de la mi^ma ni solicitar su vuelta 
a situación activa hasta que haya pasado 
un año desde la concesión. El ministerio 
resolverá inmediatamente lo que proceda 
en cada caso de petición de excedencia. 
Recibida que sea en el mismo ministerio 
la solicitud de un funcionario excedente 
de las carreras judicial y fiscal pidiendo 
la vuelta al servio activo, será resuelta con 
toda urgencia, comunicándose lo que se 
acuerde a los efectos procedentes a la Jun-
ta organizadora del Poder jud ic i a l ; y to-
da manifestación oficial de desistimiento 
de su vuelta al servicio que el solicitante 
formule, se es t imará como nueva petición 
de excedencia, que le será otorgada, sien-
do necesario el transcurso de un nuevo 
año para que pueda cesar en tal si tuación. 
Los funcionarios judiciales o fiscales 
que actualmente tengan formuladas peti-
ciones de vuelta al servicio y desistimien-
to de las mismas, deberán manifestar, en 
instancia dirigida al ministro de Gracia 
y Justicia, categóricamente, dentro de los 
ocho días siguientes al de la publicación 
de esta real orden en la Gaceta de Madrid, 
si optan por la vuelta al servicio activo o 
por la nueva concesión de excedencia por 
un año como tiempo m í n i m o ; y si no for-
mulan manifestación alguna, se entenderá 
que optan por el segundo de los términos 
expresados. 
I/os s e c r e t a r i o s j u d i c i a l e s 
Pe la Gaceta de ayer i 
«Quedan en absoluto prohibidas las per-
mutas que autoriza el ar t ículo 17 del real 
decreto de 26 de ju l io de 1922 entre secre-
tarios judiciales. No se da rá curso a instan-
cia alguna de permutas de plazas, n i se 
ha rá t ras lación que la suponga, ni entre 
secretarios judiciales n i entre los demás 
auxiliares de los Juzgados y Tribunales cu-
ya retribución esté regulada por aranceles. 
Las vacantes que actualmente existan, 
esté o no anunciada su provisión ¡ las que I 
en lo sucesivo se produzcan de secretarios | 
de Sala del Tribunal Supremo o de las 
Audiencias, oficiales de Sala de los mismos 
Tribunales, secretarios judiciales, secreta-
rios de los Juzgados municipales y cual-
quier otro cargo de auxil iar de los T r i -
bunales y Juzgados, remunerado con arre-
glo a arancel, se ad judicarán a los turnos 
correspondientes y se proveerán conforme 
a los preceptos legales ahora vigentes; pe-
ro quienes obtengan tales cargos quedarán 
obligados a aceptar sin acción para reclama-
ción alguna, salvo sus derechos a la renun-
cia o a la excedencia en su carrera respecti-
va, los sueldos que se les asignen cuando se 
sustituya por retr ibución fija la arancela-
ria que ahora disfrutan. 
El presente decreto regi rá desde su pu-
blicación en la Gaceta de Madrid, siendo de 
aplicación a todas las permutas entabla-
das y vacantes aún no provistas.» 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
| ÁCIDO ÚRICO | 
En los ataques más rebeiaes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al Uro-
rail y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
Artritismo- Reuma 
Gota - Mal de Pied ra 
Arterioesclerosis 
no resisten a este privilegio (!e 
la terapéutica moderna. 
Infinidad do médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dente». Pedidles opinión del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curatiTo de 
los remedios. 
JARABE S O T I L L O 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe de manzanas elaborado 
en España, San Sebastián, rrasco, 3 pts. 
PREPARE 
SU ORGANISMO 
PARA LA LUCHA 
El frío 
y la humedad le traerán 
seguramente molestias 
R E U M Á T I C A S 
G O T O S A S 
A R T R Í T I C A S 
si no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
ARTRITINA 
del Dr. Vicente 
V E U T A E N F A R M A C I A S 
"íi ClíMilli" E 
HISIÍI ]l «[ 
jíjllin Muebles de lujo y económicos. Cos-
iillUU lani l la Angeles, 15 (final Preciados) 
CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-nH-
San Ju l ián 
Mañana será el santo del señor Pérez 
Esteso. 
San Luciano 
E l 8 ce lebra rán su fiesta onomást ica la 
señora de don Luis de Aris t izábal y los 
señores Barajas y Z'ubiria. 
San Gonzalo de Amarante 
E l 10 serán los días de su alteza real el 
Infante del mismo nombre. 
E l duque de las Torres. 
Los marqueses de Aranda, Gándara , Gor-
"bea, Gr iñón , Guad-el-Jelú, Mirabel y M i -
rasol. 
Los condes de Alba de Yeltes, Casa Sola, 
Gondomar, Macuriges y Peña Castillo. 
Señores Beraza, Bilbao, Cabezudo, Cáno-
vas del Castillo, Crcus y Vail lant , Gonzá-
lez Terán , Herrón, La Torre y Fernández 
Duro, López Dóriga, Losada, Llorcns. Mal-
donado y Liñán, Merás. Mora y Riera, Mo-
rales de Setién, Ojeda y Brcokc, Ortiz, 
Otero, Pardo, Pérez del Pulgar, Piñnna, 
Ramí rez Dampierre, Rivera, Sánchez Pi-
ñana , Sanz y Magallón, Tuason y Valero 
Mar t ín . 
Les deseamos fecilidades. 
Boda 
En breve se ce lebrará el enlace de la en-
cantadora señori ta Eloísa Or tuño , hija del 
ex ministro, con don Isidoro Alonso Ben-
lloch. 
Natalicio 
La bella esposa de don Manuel Gállego 
Castro (nacida Julia Casaubón) ha dado a 
luz con toda felicidad una preciosa niña. 
Reciban sus padres y abuelos nuestra 
afectuosa enhorabuena. 
Viajeros 
Han salido: para Barcelona, don Luis Se-
rrano Calzada, y para Bilbao, la marquesa 
viuda de Villagodio y familia y la condesa 
de Casa Montalvo y la suya. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Oviedo, don Luis Menéndcz de Liiarca: de 
San Sebast ián, l o s marqueses <le Aycinena. 
y de Barcelona, los barones de Segur y fa-
mi l ia . 
Fallecimientos 
E l señor don Rafael Lorentc Armcsto 
r ind ió ayer su t r ibuto a la muerte. Tenía 
sesenta y tm años. 
Era agente de Cambio y Bolsa y persona 
justamente estimada. 
De su matrimonio con d o ñ a Pilar Fer-
nández Carballo deja ctiatro hijos: don 
José, doña Pilar, doña Soledad y doña 
Carmen. 
—En Reinosa falleció ayer el señor don 
Guillermo García-Alix y Fano. 
Por las brillantes prendas que le ador-
naban se captó en vida justas s impat ías . 
Era esposo de doña Araceli Sánchez y 
padre de doña Carmen, doña Rosario, doña 
Enriqueta, don Carlos y d o ñ a Araceli , 
—Ha pasado a mejor vida el señor don 
Juan de Aldana y Sánchez de la Fuente. 
Contaba sesenta y seis años de edad. 
Era padre político de don Ricardo, doña 
Blanca, doña Milagros y doña Carolina A l -
dana Redondo, de don Juan Tomás Alcázar 
y de don Antonio Mellado. 
—También ha fallecido el señor don Ra-
fael del Va l y Diego, cumplido y recto 
caballero. 
Enviamos sentido pésame a las dist in-
guidas y respectivas familias de los d i -
funtos. 
—Ayer mañana , a las nueve, subió al 
Cielo el precioso niño Carlos Younger y 
Ortueta. a los diez y siete meses de edad. 
Era el hijo único de nuestros buenos 
amigos don Frank Younger y Soto y de 
doña Elena de Ortueta y Esteban, a quie-
nes, como a los abuelos, acompañamos muy 
sinceramente en su gran dolor. 
E l Abate PARIA. 
Nueva Directiva de la 
Juventud Maurista 
En la junta general celebrada ayer por 
la Juventud Maurista fué elegida la si-
guiente Directiva: 
Presidente, don Antonio Goicoechea; v i -
cepresidente primero, don Miguel Colom 
Cardany; ídem segundo, don Alfredo Se-
rrano Jovcr; secretario, don l í ennos l ' iñe-
rfia; teaoresú; don J.js»': M.-.rí.-.. Ecxhímdca; 
• « tadot . don h f ó Bftoüt»; bsUiatecatí tr , 
don Francisco Oácrifa Atoro, y vocales: p r i -
mero, don Aurel io Kr rf i lez; segundo, don 
Benito Uevilia; tercero, don Ju l i án Sanz 
de Grado; cuarto, don Jacinto Fernández , 





Está probado que tomando la 
madre durante la crianza e l tónico 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S l 
S A L U D 
ningún'hijo se cría débil, raqui-
tico, ni enfermizo. 
Por esta razón, los médicos re-
comiendan a todas las madres que 
crían, este activísimo ReconsU-* 
(uyente para darle fuerzas y po-
nerla en condiciones de transmitir 
a su hijo la vitalidad necesaria 
para su desarrollo. 
Más de 35 años de éxito 
creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Aviso* Rechace todo frasco 
que no lleve en la eüquetaí 
exterior HIPOFOSFITOS! 
SALUO, en rojo. 
UNA PELICULA ESPAÑOLA 
SIN ESPAÑOLADAS 
"Currito de la Cruz" 
El próximo día 12 se es t r ena rá en Ma-
dr id la pel ícula que estaban esperando con 
impaciencia los admiradores de la versión 
c inematográf ica de «LA CASA DE L A 
TROYA». Claro es que nos referimos a la 
adaptac ión de «CURRITO DE L A CRUZ». 
Esta nueva pel ícula viene a demostrar en 
la forma más concluyente cómo un verda-
dero artista puede hacer ambiente espa-
ñol sin españoladas, aun abordando tema 
tan delicado como el de- la fiesta de los 
toros. De igual modo que «LA CASA DE 
L A TROYA», es «CURRITO DE L A CRUZ» 
una pel ícula sana y esencialmente españo-
la; si hay algo en ella de toros y toreros, 
no hay en n i n g ú n momento chulaper ías , 
y todos los elementos, incluso las corridas 
de toros, se ut i l izan con sobriedad y estric-
tamente lo preciso para producir la emo-
ción buscada y acrecer el in terés d ramá-
tico . 
El lo es debido a la ace r tad í s ima direc-
ción de Alejandro Pérez Lugín, cuya ex-
perta mano en el «film», como en la no-
vela, hace maravillas. Y si a ella se agre-
gan una in te rpre tac ión de primer orden, 
por un conjunto de actores que, sin hipér-
bole, se puede calificar de exrelente, y el 
más generoso desprendemiento para dar 
a cada escena, sin regateos, todo lo que 
necesita, se comprenderá que no hay teme-
ridad en vaticinar a «CURRITO DE T.A 
CRUZ», en la película, un éxito que no 
tendr ía precedentes, de no haberse proyec-
tado antes «LA CASA D E L A TROYA». 
Puñado de verdades 
E l mejor g u a r d i á n de las vías respira-
torias son las PASTILLAS CRESPO. 
Las PASTILLAS CRESPO saben bien 
y calman en el acto la tos. 
Todos los s ín tomas del catarro se mejo-
ran y la tos cesa con PASTILLAS CRESPO. 
Desconfíe de quien le afirme que existe 
algo mejor para calmar la tos y las mo-
lestias de la garganta que las PASTILLAS 
CRESPO. 
Esa tos tan molesta que al levantarse y 
acostarse sufren los fumadores se calma 
con PASTILLAS CRESPO. 
H O T E L 6 R A N VIA 
Hpy miércoles T é de Moda 
6 a 8 de la tarde 
Orquesta Eos Galindos 
Enferimedadcs de las pemas 
Reumatismo 
Arterio-esclerosis 
Barros, Herpes, Sczernas 
Psoriaeis, Eritema 
L a 
Gota, reumatismos, enfermedades 
de la piel, várices, flebitis, úlceras, 
varicosas; he aquí algunas penosas 
enfermedades que amenazan al artrí-
tico, cuya sangre está envenenada por 
el ácido úrico. L a mujer artrítica sufre 
como consecuencia metritis y sal-
pingitis. Pero el remedio eficaz de la 
arterio-esclerosis es hoy conocido y 
puesto a punto. Fruto de una larga 
esperimentación clínica, el Depura-
t ivo Richelet, volatiliza, disuelve los 
uratos, fluidifica la sangre, tonifica el 
organismo y lleva a una perfecta salud 
al desgraciado que se veía perdido. E l 
Depura t ivo Richelet tiene cantidades 
de testimonios de curaciones in-
creibles. Cura radicalmente y com-
pletamente todas las manifestaciones 
artríticas por muy antiguas que sean. 
Cada frasco vn acccrr.pañado de un folleto 
illustratio.De venia en todas las buenas Farma-
cins y Droguerias, Labora lorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Hayonnc ^Francia). 
F U E N S A N T A 
Se l iquidan trajes, picies. Los precios muy 
reducidos. — A L M I R A N T E , 14. 
¿ c o m o p o t é i s e v i i a r 
l e s ( i f l i srosos í ñ m í:e ÍÜSS? 
Es sabido que, bajo la influencia del 
frío y de la humedad, la sensibilidad de 
las extremidades aumenta considerablemen-
te : la circulación de la sangre en estos 
sitios distanciados del corazón es menos 
intensa y por esta razón no llega a preser-
varlos de los efectos de la inteperie. Para 
evitar los sufrimientos de pies, y reponer- j 
los en perfecto estado, no hay remedio m á s ' 
eíicaz cual es un baño do pies transfor-
mado en medicamentoso y ligeramente oxi-
genado, por la adición de un punadilo de 
Saltratos Rodell de uso corriente. 
Un baño así preparado estimula la cir-
culación de la sangre, tonifica y repone 
los pies mapullados y doloridos, y su ac-
ción curativa hace desaparecer para siem-
pre toda binciia. 'ón, quemazón e irr i tación. 
Además, el agua caliente saltratada re-
blandece a tal punto los callos más rebel-
des, ojos de gallo y durezas, que podréis 
quitarlos fácilmente y sin necesidad de na-
vaja ni tijeras, operación siempre peli-
grosa. 
Un solo paquete de Saltratos basta para 
desembarazaros de todos los males de pies; 
de tal modo que, a ú n durante el tiempo 
más frío, podréis andar tanto como queráis , 
sin fatipa alpuna. 
NOTA.—Los Saltratos Tlodrii indicados m á s 
arriba se venden a >in ptécfó módico en 
Inda* las huenas farmacias, droguer ías y 
Centros, dé Éspetiftéos. Desconfiad de l a i 
únUariinw*. t/ur r r i rc rm de valor curativo, 
11 er igid slewpre los verdaderos Saltratos 
en paquetes amarillos-
El a M M pomico 
ie mm 
El d ía 5 por la m a ñ a n a ha realizado el 
señor adcalde de Madrid, acompañado do 
los técnicos municipaJes y de ios conceja-
les señores Navarro Euciso. Loygorri y Nú-
ñez Topete, la visita de inspección a la 
Fábr ica de üas para comprobar las cau-
sas que justifican las deficiencias que se 
observan en el alumbrado público y la 
mal-cha de las obras que la Empresa rea-
liza para mejorar ol servicio. 
La Sociedad -Gas-Madrid» ha facilitado la 
siguiente información de cómo se ha lle-
gado a la si tuación actual y de las me-
didas en ejecución para conseguir un por-
venir de absoluta normalidad. 
Las dificultades que surgieron en el mun-
do industrial al estallar en 1914 la guerra 
francualemana imposibilitaron a la Compa-
ñ ía de Alumbrado y Calefacción por Gas 
de llevar a cabo las obras de ampliaciones 
y reformas en la Fábr ica de Gas de esta 
Corte, que ya en aquella época se hac ían 
de gran necesidad. 
El desarrollo anormal del asunto a que se 
llegó en las anteriores circunstancias fué 
de tal importancia, que el excelentísiraú 
Ayuntamiento de Madrid, en septiembre 
de 1917, estimó ,un deber incautarse de la 
Fábrica, hecho que realizó y que subsistió 
hasta agosto de 1922, fecha en que se cons-
ti tuyó «Gas-Madrid» y se hizo cargo de las 
explotaciones. 
Durante el período de adminis t rac ión mu-
nicipal, no obstante el plausible celo y 
competencia que fueron desplegados pol-
los funcionarios encargados de tan difícil 
misión, tampoco fué factible ejecutar las 
obras de ampliaciones y reformas, que cada 
vez eran más imprescindibles y apremian-
tes, tanto por la deficiencia y mal estado 
de los viejos elementos de trabajo como 
por el inusitado desarrollo y progreso de 
la capital de España, cuyas necesidades en 
todo género de servicios públicos es en la 
actualidad muy superior a las que se sen-
tían al principio del siglo actual. 
Estas circunstancias fueron reconocidas 
al concertar el actual contrato de cesión 
y suministro de alumbrado público entre 
el excelentísimo Ayuntamiento y «Gas-Ma-
drid», fijándose para llevar a cabo ciertas 
reformas el plazo de seis años, que termi-
na en agosto de 1928; y apreciándose que 
las instalaciones se hallaban muy lejos do 
reunir las necesarias para el servicio nor-
mal que corresponde a las exigencias de 
una población moderna, est imándose que 
era de absoluta necesidad invertir de cua-
tro a cinco millones de pesetas en refor-
mas de todo punto indispensables a rea-
lizar, y otro millón en obréis que con ca-
rác ter urgente debían efectuarse por los 
conceptos de entretenimiento de fábrica, 
canal ización y demás atenciones apre-
miantes. 
Pues bien; en tales condiciones, al ha-
cerse cargo «Gas-Madrid» de la dirección 
y adminis t rac ión de las explotaciones, de-
dicó toda su atención a las obras de ur-
gencia, y en reparación de bater ías , gasó-
genos, gasómetros y red ha invertido cifra 
muy superior al millón que se estimaba 
necesario, consagrando también su esfuer-
zo a la mejora del alumbrado público, que 
sólo funcionaba parcialmente y t n forma 
deficiente. 
Y respecto a las obras que se concep-
tuaban como indispensables, la Sociedad 
«Gas-Madrid» les prestó desde el primer 
momento atención preferente, y después 
de haber realizado su dirección técnica 
viajes de estudio a las más importantes 
instalaciones de Alemania y Francia, y 
después de haber efectuado serios concur-
sos entre las m á s importantes casas ex-
tranjeras especializadas en la industria 
gasista, ha ejecutado ya en la Fábr ica de 
esta Corte un nuevo taller de t r i turac ión, 
clasificación y ensacado del cok; ha esta-
blecido un ferrocarril de vía de 600 milí-
metros de ancho, y tiene en curso: la 
construcción de una nueva ba te r ía de 
hornos de c á m a r a s verticales para produ-
cir 60.000 metros cúbicos de gas por vein-
ticuatro horas, contando con todos los me-
dios modernos de aprovisionamiento y 
transporte de las primeras materias y pro-
ductos ; instalación de extracción, lavado 
y depuración del gas para 100.000 metros 
cúbicos diarios; obras necesarias para po-
ner la fábrica en comunicación directa con 
el aparatadero del ferrocarril del Norte, me-
diante un túnel y pozo dotado del co-
rrespondiente elevador de vagones; erec-
ción de modernas plantas para la recu-
peración y tratamiento de subproductos, 
y, finalmente, ampliación de los talleres 
de fundición, mecánicos y eléctricos, per-
feccionándolos a fin de satisfacer venta-
josamente las múltiples necesidades de la 
industria. 
Las reformas enumeradas afectan exclu-
sivamente a la fabricación de gas y a su 
perfecta depuración y lavado. En cuanto 
al segundo problema que es preciso re-
solver, el de la buena distr ibución, dispo-
niendo de una red que sea capaz para 
conducir a todos los puntos de la pobla-
ción el gas en cantidad y con la presión 
necesaria, «Gas-Madrid» viene realizando 
una investigación metódica do fugas, ha-
biendo sustituido gran cantidad de tube-
ría que se hallaba en deplorable estado, 
y teniendo en cuenta que la principal di-
ficultad es la de alimentar conveniente-
mente la red general, cuya extensión ex-
cede de 400 kilómetros, hal lándose los ba-
rrios extremos muy alejados de la Fá-
brica, ha proyectado instalar en ésta una 
central de compresores de gas y estable-
cer una red alimentadora a alta presión, 
que pasa rá por las rondas de Toledo, Va-
lencia y Atocha, y, cruzando por la Glo-
rieta de este mismo nombre, con t inuará 
por los paseos del Prado, Recoletos y 
Castellana. 
De esta arteria principal pa r t i r án cua-
tro derivaciones, también de gas a pre-
s ión : la primera a l imentará el barrio 
Delicias; la segunda, el Pacífico, hasta 
las proximidades de Vallecas; la tercera 
\y;\ por la calle de Genova y los Buleva-
res' hasta la Moncloa, y la cuarta, por 
las" calles Pinar y López de Hoyos, hasta 
el Arroyo de Abroñigal. 
En los extremos de estas derivaciones 
y en los puntos convenientes de la arte-
r ia principal, elegidos para alimentar la 
calle de Alcalá, barrio de Salamanca, et-
cétera, existirán transformadores automá-
ticos de presión que a l imenta rán la red 
de consumo en las condiciones de canti-
dad y presión que son necesarias. 
Los trabajos que implican las reformas 
en ' cue s t i ón han sido parcialmente cjecu-
tados en las derivaciones de Delicias y 
Pacífico, hal lándose pendiente de auto-
rización del excelentísimo Ayuntamiento 
la ejecución del resto de las obras. 
E l vasto plan de reformas que se ha 
detallado, tanto referente a la fabricación 
como a la depuración y distr ibución del 
gas. impone a l a Sociedad «Gas-Madrid» 
un desembolso mín imo do 6.500.000 pese-
tas, proponiéndose ultimarlas en el trans-
curso del presente año 1926. 
Una vez realizado oste plan, «Gas-Ma-
drid» se ha l la rá en situación de prestar 
ou esta Corte un servicio de suministro 
as para el alumbrado público y usos 
domésticos en arnumia con las necesida-
des modernas. No uhstani,', y por cuanto 
se refiere al primer extremo, debe con-
signarse que Madrid no estará dotado del 
{Continúa al f inal de la 6.a columna.) 
alumbrado público que requieren aquellas 
necesidades mientras no se realicen los 
proyectos de ampliaciones y mejoras que 
tienen estudiados los técnicos municipa-
les, pues el alumbrado actual es deficien-
te por el número de mecheros, por su 
potencia luminosa y hasta por el anticua-
do sistema de los mismos. 
A tí tulo comparativo, y como datos que 
justifican la anterior apreciación, se hace 
saber que el alumbrado público por gas de 
Pa r í s consta de un número total de 60.000 
focos, de los cuales 5.500 son intensivos y 
de gas comprimido, siendo la extensión 
de la red a alta presión de 230 kilómetros 
y efectuándose un consumo anual de 30 
millones de metros cúbicos. En Berlín, 
cuya longitud total de red se eleva a 5:J6 
kilómetros, y. por tanto, muy aproxima-
da a la de esta Corte, el alumbrado nor-
mal se compone de 43.500 mecheros, ha-
llándose alumbrada por gas intensivo y 
comprimido en una longitud de 140 kiló-
metros. En Madrid el total de mecheros 
0̂ aproxima a 17.000. en general de gas 
a baja presión y de 90 a 100 bujías de 
intensidad luminosa, habiendo sido 7.634-005 
metros cúbicos el consumo de gas en el 
alumbrado público durante el año 1925. 
N O T I C I A S 
B O I J u T O T 2 £ E T £ O K O I 4 > O Z C O . — E s t a d o g» . 
^•raL—Durante la» últimaa veinticuatro Lo-
raa llovió en Cantabria, manteniéndose el 
tiempo bueno por todo el reato de nuestro 
terr i torio/ L>. tonip.-ratnra descendió, 1 ... 
trándose belada.s en la meseta central, ai 
no son tan intensas. 
Datos del Observatorio del Bbro.—Baróiue-
tro, 76,8; humedad, 53; velocidad del viento 
en kilómetros por hora. 70; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 1.03S. Températe, 
ra: máxima, 16,8 grados; mínima, 11,8; m*. 
día, 14,3. Suma de las desviaciones de U 
temperatura media desde primero de año 
más 26,6; precipitación acuosa, 0,0. 
C A M A S A D E L L I B R O . — E l domingo último 
se reunió el Consejo de gobierno de esta 04. 
mará para la elección de Junta directava 
Wo habiéndose presentado por cada grupo 
más que la candidatura formada por el Con-
sejo, so procedió a la proclamación de los 
propuestos en ella, que son: por publicistas 
señor conde de Altea, don Vicente de Castr 
Les y don Augusto Martínez Olmedilla; edi 
torea, don Saturnino Calleja GuLiérrez, ¿QI¡ 
Aurelio Díaz Mathieu, don Daniel Jorre fio-
dríguez. don Julián Martínez Eeus, don Ma-
ñuel Perlado Parra, don Luis Romo Dorado 
don Fernando Kuiz Ferreruela, don Victoria-
no Suárez Graiño, y don José María Yagües 
Arribas; libreros, don Jul ián del Amo Martí-
nez, don Francisco Eeltrán y de Torres, don 
Esteban Dossat Ucaupuy y don Juan Ortiz 
Such; fabricantes do papel, don Balbino Ce-' 
rrada Sanz y don Luis Buiz Marti ja; Artes 
gráficas, don Fernando Calleja Qóm^, don 
Enrique Estados y don Bernardo Rodríguez 
(iutiérroz. 
Este acto es equivalente a la elección, y en 
su virtud ya no tendrá lugar la señalada para, 
ol dfa 17, según dispone la real orden del mi-
nisterio de Trabajo do 19 de octubre último, 
—o—. 
MARENELLI, Dent ina , Hortaleza, 14 y 16 
—o— 
C O J I C U B S O P A S A M E D I C O S . — S e h a abier-
¡ to un concurso por cEl Siglo Médico» para 
premiar el mejor trabajo sobre el tratamien-
to de la tuberculosis, en sus tres aspectos; 
quirúrgico, médico c higiénico. 
El premio consistirá en un diploma y 1.000 
pesetas en metálico. 
«El Siglo Médico» publicará el trabajo pre-
miado y hará una edición de él en forma de 
folleto. 
Las Memorias han de ser concisas, no pa-
sando de 150 cuartillas, y se han de fundar, 
en observaciones propias o experimentales. 
Se admiten los trabajos hasta el 30 de ju-
^ nio, y la adjudicación será en 1 de octmbre. 
ARENAL, 4. Teléfono 44 M . 
Nueva Central de Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
X C O B A H I O SXEXCAKTIL.—Según nos como- ] 
j nica el Sindicato gremial de dependientes de .J 
1 comercio, industria y banca, el cierre de los | 
I establecimientos mercantiles, a partir del 1 
del mes actual, quedó fijado a las siete de la 
ñocha. 
E L P A S O E H W E S T P A L X A . — E l número de 
obreros sin trabajo del distrito industrial de 1 
Westfalia, que era en noviembre de 75.000, se i l 
ha elevado en diciembre último a 150.000. 
CURACION D E L CATARRO GASTRICO. | 
Con tomar una semana, días alternos, unos | 
100 gramos de A G U A D E LOECHES. 
N U E V O S TREMES.—Desde anteayer se ha *. 
establecido entre Madrid y Badajoz un tren 
expreso, compuesto de coches de primera y i 
do tercera, que sale de Madrid los lunes, I 
miércoles y viernes, a las ocho y cuarenta, ,1 
para llegar a Badaj»z a la veintiuna treinta. H 
Sale de Badajoz los Innes, jueves y sábados, íi 
a las ocho y veinte, para llegar a Madrid a i 
las veintiuna y veinte. Este tren admite via- | 
jeros en y para las estaciones de Madrid, Aí-
godor. Mora, Urda, Malagón, Ciudad R«fll, .$ 
Puertollano, Almadenejos, Almadén, Cabeza vj 
de Buey, Almorchón, Castuera, Campanario, ^ 
Villanueva de la Serena, Don Benito, Mede- i1j 
llín, Guareña, La Zarza de Alanje, Mórida, • » 
M'ontijo y Badajoz. 
También funciona desde anteayer un tren j 
expreso diario, compuesto de cochee de pri- i 
mera y de tercera, entre Madrid y Toledo, J 
vía Aranjuez-Castillejo, que sale de Madrid a 
a las nueve y cuarto, para llegar a Toledo a ,W* 
las once, y sale do Toledo a las diez y ocho q 
y quince, para llegar a Madrid a las veinte i 
y diez. 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
n U F L O R E S Y P L A N T A S . 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , S | 
Dos obreros lesionados 
En una casa en construcción de la calle 
j de Alcalá, 139, se par t ió un andamio al 
tpeso de una gran piedra que oayó ¿obre 
él al desprenderse de las cuerdas que uü - ; 
lizaban para elevarla. 
Sobre el andamio trabajaba Valentín Ló-
pez Núñez, de veinticinco años, habitante 
en la plaza de Alfar, 15, y Franci.;co Mar-
tín, de sesenta y tres, domiciliado en Ge-
neral Ricardos, 11. Ambos vinieron a tie-
rra, sufriendo lesiones de consideración. 
T O R O S EN M E J I C O 
BARCELONA, 5.—Noticias de Méjico dicen 
que en la corrida celebrada ayer, Sánchez 
Mcjias estuvo valentísimo y Chícuelo rea-
lizó tres grandes faenas. Fueron muy ova-
cionados. /x/s^V^-X/N/N^/N/^vy» 
K í n i i & ó P i s "úieiieiaop' 
(DE ELECTRICIDAD) 
Por acuerdo del Consejo de administra- | 
ción, y con cargo a las utilidades del ejer-
cicio de 1925, se r epa r t i r á a los accionistas 
un segundo dividendo activo de TREINTA 
PESETAS LIQUIDAS POR ACCION, que 
se' paga rá desde el d ía 8 del corriente, 
contra Cupón número 13. en el Banco de | ¿ 
Vizcaya, en Madrid y Bilbao, y en las 1 
Agencias del Banco Español de Crédi to , "a 
en Córdoba y Linares.—Madrid, 5 de ene-
ro de 1926.—El presidente del Consejo de 
adminis t rac ión, Carlos Mendoza y Sáez de 
Anjandoña . # 
"MADRID*—Año XVL—Núm. 5J41 E L . D E I B A T B (5) Miércoles 6 de enero de 
C O T I Z A C I O N E S lLa inspección sanitaria 
D E B O L S A 
de fondas y hoteles 
Se harán visitas trimestrales 
MCADHID 
4 por 100 INTERIOR.—Serie F , 68; E , 
«8 30: D. 68,50; C, 68,50;, B, 68,60; A. 69.50; 
«O'y H, 69,50. 
4 por 100 EXTERIOR.—Serie F , 82.90; E , 
« 3 ; C, 83,50; G y H. 84.75. 
4 por 100 AMORTIZARLE.—Serie C, 87,90; 
¿B. 88; A. 88. 
5 por 100 AMORTIZARLE.—Serie E . 
W O ; D. 94,40; C, 94.40; B. 94,40; A. 94,40. 
5 por 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie D. 
•94,25; C. 94,25; R, 94,25; A. 94,25. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
101,15; R, 100,75 (enero cuatro años); A, 
102,25; E . 101,75 (febrero tres años); A, 102; 
B. 101,60 (abril cuatro años); A, 101,60; B, 
101,35 (noviembre cuatro años); A. 102; B, 
101,75 (junio cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Villa de 
Madrid (1914), 87,75; ídem (1918), 86,25; 
Idem (1923), s/c, 91.50. 
DEUDA FERROVIARIA.-Ser ie A, 98,50; 
R, 98,40; C, 98,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
4 por 100, 90.80; ídem S-por 100, 98,45; ídem 
6 por 100, 109,25; argentinas, 2,925. 
ACCIONES.—Banco de España, s/d, 570; 
Español de Crédito, 165; Tabacos, 222; Ex-
plosivos. 417; Azucarera preferente, conta-
do, 104; ftn corriente, 104; Azucarera ordi-
naria, contado, 40; fin corriente, 40; Altos 
Hornos, 123,50; Felguera, 40; Hidroeléctri-
ca española, 148; Electra A, 121; B. 121; 
M. Z. A., contado, 368; fin corriente, 369,50; 
Nortes, contado, 417; fin corriente. 417; 
Tranvías, 7U,75. 
OBLIGACIUNES.—Azucarera 5,50 por 100, 
94; Constructora Naval (bonos) 1917, 98,50; 
Unión Eléctrica 5 por 100, 84 ; 6 por 100. 
102; Alicantes, primera, 293; F, s/c, 86,25; 
G, 100; H, 93,50; I. 100; Nortes, quinta, 
65,50; Valencianas, 97.70; Prioridad Bar-
celona. 69.75; Alsasua. 83,50; Tánger-Fez, 
segunda, 93; Gas Madrid, 100,50; Chade 
6 por 100, s/c. 98,75; Transatlántica (1922), 
103,25; Mengemor (19190, s/c, 97; Minas del 
Rif. B, s'c, 89; Transmediterránea, s/c. 
95,50; Ferrocarriles de Peñarroya y Puer-
tollano. 95,50. 
MOMiDA EXTRANJERA—Francos, 27; 
suizos, 137 (no oílcialj; belgas. 32.15 (no 
oticíai; libras, 34,37; liras. 28,50; escudo 
portugués, o,3R (no oficial); peso argenti-
no. 2,83 (no oñeial); florín. 2,855 (no ofi-
cial) ; corona checa, 2L10 (no oficial). 
Interior, 68,15; Exterior, 82,70; Amortiza-
ble 5 por 100,, 94; Nortes, 83,65; Alicantes, 
73,95; Andaluces, 68; Oronses, 19; Colo-
nial, 67,75; francos. 2Í6,90; libras, 34,41; dó-
lares, 7,085. 
BZIÍBAO 
Altos Hornos, 124; Explosivos, 413, di-
nero; Resinera, 157, papel; Norte, 420; 
papelera, 96; Raneo de Vizcaya, 1.000; 
Central. 80; Electra. 121; Marilima, de 
Bilbao, 55; Guipuzcoana, 35; Mundaca, 35. 
PASI3 
Pesetas, 371,50; liras, 106,35; libras, 
127,80; drtlar, 26,35; coronas dieras, 78; 
suecas, 708; noruegas, 536; dinamarque-
sas. 652; francos suizos, 509,50; belgas, 
119,62; florín, 1,060. 
KUEVA YORK 
Pesetas, 14.115; libras. 4,8503; francos, 
3,79; suizos, 10,335; belgas, 4,535; liras, 
•4,0375; coronas nornogjas, 20,32; danesas, 
•24,725; florines, 40.235. 
Pesetas, 34,37; marcos, 20,37; francos, 
127.875; ídem suizos, ÍS.IO; ídem belgas. 
106,75; dólar. 4.85; Ifiras. 120.22; marco 
finlandés. 102,625; cocona austríaca. 34,38; 
ídem checa, 163,8125; ídem sueca, 18,10; 
Idem noruega, 23,84; ídem dinamarque-
sa, 19,61; escudo portugués, 2,50; florín, 
12,05875; peso argentino. 46.50; rail reis. 
7,375; Rombay, 1 chelín 6,1875 peniques; 
Sanghai, 3 chelines 1,50 peniques; Hong-
Kong, 2 chelines 4,875 peniques; Yokoha-
ma, 1 chelín 9,4375 peniques. 
KOTAS HíFORMATIVAS 
Con menos actividad que la precedente, 
pero con la misma firmeza, transcurrió la 
sesión de ayer, en la que los fondos públi-
cos mejoran de posiciones, si bien la Deu-
da reguladora* pierde posiciones en parti-
da. En cambijn, los Arnortizables 5 por 100 
contim'ian cievando su precio, debido a 
la proximidad del corte de cupón. 
Lo mismo los valores de crédito que los 
industriales siguen denotando firmeza, y 
se negocian con pocas variaciones, y los 
de tracción, poco activos, acusan sosteni-
miento los Tranvías y alguna flojedad los 
ferrocarriles. 
E l mercado internacional presenta opues-
ta flsonoim'a a la precedente sesión, sien-
do el cambio, por consiguiente, favorable 
a la peseta con relación a los francos y 
libras, ya que los dólares quedan sin ne-
gociar. 
E l Interior cede 20 céntimos en partida 
y mejora.de 10 céntimos a un entero en 
las reatantes series; el Exterior queda sos-
tenido*; el 4 por 100 Amortizable recobra, 
en su serie B, los 70 céntimos perdidos 
en l a anterior reunión; el 5 por 100 anti-
guo -gana de 15 a 40 céntimos, según las 
series, y el nuevo, 15 en las suyas coti-
zadas. 
De las obligaciones del Tesoro sólo pue-
de decirse que es tal su sostenimiento, 
que todas ellas insisten en sus cambios 
anteriores, y de la Deuda ferroviaria, que 
sólo varía en su serie B para ganar 15 
céntimos. 
Respecto a los valores municipales, el 
empréstito de la Villa de Madrid de 1918 
abandona un cuartillo y el de Mejoras Ur-
banas de 1923 corta el cupón correspon-
diente y cierra a 01,50. Las cédulas hipo-
tecarias se publican con ventaja de 25 cén-
timos las del 6 por 100 y al mismo cam-
bio las restantes. 
En el departamento de crédito sólo se ne-
gocian los Raucos Español de Crédito y 
España, el primero sin alterar su valor y 
el segundo, que abona el correspondietnte 
dividendo, termina a 570. 
El grupo industrial cotiza en baja de 50 
céntimos la Electra A y las Azucareras Pre-
ferentes, y de un duro, las Ordinarias; en 
alza de un entero los Explosivos; de 2.50. 
los Altos Hornos, y de una unidad la Hi-
{Continúa al f inal de la 2.a columna.) 
R a d i o t e l e f o n í a í C A S A R E A L F I R M A D E L R E Y 
L a Gaceta de ayer publica la siguiente 
real orden del ministerio de la Goberna-
ción : 
«Es verdaderamente vergonzoso para Es-
paña que haya podido decirse en alguna 
Guía extranjera de turismo que no pueden 
visitarse muchas de nuestras poblaciones 
porque la falta de higiene y sobra de su-
ciedad y de parásitos de gran número de 
hoteles y fondas hacen poco recomenda-
ble a los afleionados a estos viajes la visi-
ta a nuestro país, tan lleno, por otra par-
te, de naturales encantos y de riquezas de 
toda clase de admiración y de estudio. 
Esta exagerada afirmación bien merece la 
debida protesta. Mas al mismo tiempo, pre-
ciso es dictar disposiciones que exciten el 
celo de nuestras autoridades municipales 
y sanitarias para que se preste la más 
cuidadosa vigilancia a cuanto se refiere a 
la higiene y aseo de todo género de hos-
pederías, a fin de no dar pretexto ni mo-
tivo para tan desfavorables juicios. 
A tales efectos, su majestad el Rey (que 
Dis guarde) se ha servido disponer: 
l.9 Que perteneciendo a la higiene mu-
nicipal cuanto hace referencia a la inspec-
ción de fondas, hoteles, casas de huéspedes 
o de dormir, posadas y tabernas, cafés, 
bares y demás establecimientos de comi-
das o de bebidas y de alojamiento público, 
se giren trimestralmente visitas oficiales 
por los funcionarios de Sanidad correspon-
dientes, dando cuenta a los respectivos al-
caldes de las deficiencias que notaren y 
cuyo remedio inmediato no consiguieren, 
a fin de que per dichas autoridades se im-
pongan las sanciones a que hubiere lugar. 
2. ° Que por igual periodo de tiempo, 
cuando menos se hagan las desinfec-
ciones y desinsectaciones que en cada caso 
crean convenientes los expresados funcio-
narios, sin perjuicio de las que inmediata-
mente sean precisas cuando en cualesquie-
ra de los indicados establecimientos se pro-
dujera algún caso de enfermedad infeccio-
sa o contagiosa. 
3. ° Que por ningún concepto se consirn-
ta carezcan dichos locales de hospedaje, 
del mínimum de condiciones higiénicas 
señaladas para las viviendas (capacidad, 
luz. ventilación, retretes y demás vías de 
desagüe, etcétera), sin descuidar igualmen-
te cuanto afecta al aseo y limpieza de ca-
mas y mobiliario y do toda clase de úti-
les y enseren destinados al servicio p i 
blico. 
4. ° Que por tales visitas de inspección se 
devenguen los mismos derechos señalados 
en las vigentes tarifas sanitarias para los 
casos de apertura de dichos establecimien-
tos, siempre que se comprueben defectos 
higiénicos ya advertidos y no corregidos; y 
5. ° Que por los gobernadores civiles c 
inspectores provinciales de Sanidad se vi-
gile el más exacto cumplimiento de estas 
di^pnsicíonos, complementándolas con cuan-
tas otras encaminadas al mismo fin los 
supiera su celo, entre las que estará desde 
luego la clausura del establecimiento ch 
caso de desobediencia o de obstinada re-
incidencia en las mismas faltas. 
Esta real orden tíebe insertarse en lo^ 
Pnlrtinrs Dfirialcs de tridas las provincias 
a fin de que sirva al publico de estímulo 
para formular ante las autoridades, verbal-
mente o por escrito, las quejas y denun-
cias que estime comprobadas en consonan-
cia con la finalidad de la presente disposi-
ción.» 
Programa para hoy 6: 
MAmtm, ünlon 2&*<Uo (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—De 14,30 a 15,30. Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efeméridee.—22, «Ultramicrofioopia y 
ultrafiltración*, charla de divulgación cien-
tífica por el doctor en Ciencia* don Luis 
Rermojo. catedrático de Química de la Dni-
veraidad Central. — 22,15, Concierto cíásioo: 
Rlanca Asorey (soprano), Julio Francés (vio-
linista), Odón González (violinista), José Ma-
ría Franco (pianista) y orquesta de la esta-
ción.—24,20, Noticias de última hora.—24,30, 
Retransmisión del cJazz-band» The Kendah 
Six y orquesta de tangos Ibáñez, del Palacio 
de Hielo.—1, Cierre de la estación. 
aadlo Castilla (E. A. J . 4, 340 metros).— 
16, Programa variado. Grupo cómico lírico 
de la estación y orquesta Majerit.—18. Cie-
rre de la estación. 
BA»CEI.OHA. (E. A. J . 1. 325 metros).— 
17. Retransmisión de la ópera que se dará 
en el Gran Teatro del Liceo.—19,50. Recitados 
por don Mariano Lacru2.-19,50, El trío Ra-
dio.—20. Crónica deportiva.—21, Cierre de la 
estación. 
L a ó p e r a e n A p o l o 
Primera representación de <Aida> 
—o— 
Mañana jueves se dará en el teatro de 
Apolo, por primera vez. la ópera Aida. que 
tanto cautiva a nuestro público. Tiene un 
doble interés la representación, porque en 
ella se presentarán dos cantantes muy no-
tables : la contralto Rianca Serena y el 
tenor español Amador Famadas. Con ellos 
cantarán Aida, la excelente soprano Cipa 
Carrara, Víctor Damiani y Aníbal Vela. 
E l maestro Villa tendrá a su cargo la di-
rección de orquesta. 
Con esta primera representación de ¿ida. 
en que va a tomar parte otro tenor espa-
! ñol, se pone bien de manifiesto el deseo que 
i anima a la Empresa de la temporada de 
! ópera de que nuestros artistas triunfen en 
España, como triunfan en el extranjero. 
• • • 
Próximamente se presentará en Apolo. 
! cantando La FnvnrUa el tenor Juan Rosich. 
que tnn brillante campaña realizó en las 
dos últimas temporadas del regio coliseo. 
A C C I D E N T E S Mí 
r a c S ó n r a d l 
Con su majestafl despacharon ayer ma-
ñana el presidente y los ministros de Ha-
cienda y Gobernación. E l general Martínez 
Anido dijo que. aparte de la firma, no te-
nía nada que facilitar a la Prensa, porque 
no ocurría novedad alguna saliente. 
E l señor Calvo So telo dijo que el Rey 
había firmado varios decretos de perso-
nal, otros de créditos extraordinarios y 
transferencias, y otro reformando, según 
lo aprobado en Consejo, las ordenanzas 
de Aduanas. 
—En Palacio estuvieron el Cardenal Pri-
mado, el general Jordana y señora y el 
agregado militar norteamericano. 
—En audiencia fueron recibidos por su 
majestad los marqueses de Rellamar. don 
Cándido Rodríguez de Celis. marqués de 
Trebolar, don Tomás de Allende, marqués 
de Rozalejo, don Ignacio Suárez Somonte, 
don Emilio Vellando y don Rafael Muñoz. 
—También fué recibida por el Monarca 
una Comisión barcelonesa de propietarios 
de la calle de Raimes, que fué a pedirle 
intercediera con el Gobierno para que sea 
llevada a cabo la supresión del ferroca-
rril a Sarriá, ya aprobada, y convertirle 
en subterráneo. Componían la Comisión 
el visitador general de religiosas reveren-
do padre Martín Cagigas. en representación 
del Obispo; el conde de Figols, el vicepre-
sidente de la Cámara de la Propiedad, se- ! 
ñor Masdebras; el señor Marfá, propicia-¡ 
fio, y el señor Sánchez Diezma, decano de 1 
la Facultad de Derecho. 
* * * 
SANLUCAR. 5.—Llegaron de Madrid los 
infantes don Alfonso y doña Reatriz de 
Orleáns y sus ^igustos hijos, que pasarán 
una temporada en el palacio de su pio-
piedad. 
i'ÜESlDENCIA.—Nombrando juez de Cuen-
tas de tercera clase del Tribunal Supremo de 
la Hacienda pública a don Rodrigo Baeza Pé-
rez. 
GOBERNACION.—Concediendo honores de 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 6.—mércele».—La Epifanía del Señor. 
Santos Melanio, Obispo; Mac ra, virgen y már-
tir, y Nilamón. 
La misa y oficio divino son de la Epifa-
nía, con rito doble de primera ci&se, con oc-
ie fe superior de Administración civil. Ubre tava privilegiada y color blanco. 
ion wmm ii IÍIÍII 
i 13 de 610, "Mmtí 
Lo que usted necepita para sus notas, direccio-
nes, etc., etc., es este libro, que cabe en el bol-
sillo. Es do hojas cambiables, tieno índice y las 
cubiertas son do Durafles. Los tenemos en 
formas y tamaños diferentes y a precios re-
ducidos. Catálogo especial contra envío de 0,30. 
L . ASXIT PALACIOS. Preciados, 23, MADaiD. 
de gastos, a don Eugenio Riaza Simarro, in-
terventor de fondos de la Diputación provin-
cial de Madrid, con motivo de su jubila» 
ción. 
Idem, a don Enrique Bolaños y Carpinte-
ro, inspector general de Telégrafos, con mo-
tivo de su jubilación, que se le concede, a 
instancia del interosado. 
Aprobando la carta municipal del Ayunta-
miento de Villa Rubia de Santiago (Toledo). 
Reformando las plantillas del Cuerpo de 
Telégrafos, mientras se hace el arreglo de-
finitivo de Correos y Telégrafos. 
HACIENDA. — Concediendo un crédito ex-
traordinario de 21.570 pesetas para satisfa-
cer en París las cuotas de participación de 
España en los gastos de la Oficina Interna-
cional del Vino. 
Idem varios suplementos de créditos im-
portantes en junto, 37.714.224 pesetas al pre-
snpnesto de acción «n Marruecos. 
Modificando algunos artículos del estatuto 
municipal. 
Autorizando el transbordo en los puertos 
de Ceuta y Melilla del tabaco deftiní^do al 
abastecimiento de la roña de Protectorado 
de Marruecos. 
Concediendo una trarisferencia de crédito 
de 47.770 pesetas para atenciones a cargo 
de la Dirección general de Aduanas. 
Idem una transferencia de crédito de la 
Adoración Koctnrna.—San Isidro. 
Ave Maria.—A las once y a las doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, costea-
da pior doña Constanza Aguirre y doña María 
Ambrosia Eansto, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—En la iglesia Pontificia. 
Corte de Maria.—De Covadonga, en su pa-
rroquia y San Luis ; de Atocha, en el Rúen 
suceso. 
Catedral.—A las nueve v media, misa con-
ventual con sormón por el boñor Vázquez Ca-
marasa. 
Capilla Beal.—A las once, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, mi-
sa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia da Santa Teresa.—Fiesta al Niño 
Jesús de Praga. A las ocho, misa de comu-
nión; a las diez, la solemne con sermón por 
don Ciro Vaechiano; a las cinco y media de 
la tarde, ejercicio con sermón por don Roge-
lio Jaén y adoración del Niño. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
ras, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Bernardas del Sacramento Termina el oc-
tavario al Niño Jesús. A las diez, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad 
y sermón por don Mariano Renedicto; por la 
tarde, a las cinco, exposición de Su Divina 
el señor Vázquez Camarasa, ejercicio, reserva 
y adoración. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena al 
i Santo Niño Jesús del Remedio. A las once, 
sección sexta (Gobernación) por un importe : exposición de Su Divina Majestad, estación, 
de 10.000 pesetas. ¡ejercicio, misa solemne, bendición y adora-
Nombrando secundo jefe de la Aduana de " ó n del Niño. Por la tarde, a las cinco y me-
Gijón a don Gabriel Fernando Shaw. d ' ^ nianificsto, estación, rosario, sermón por 
Idem inspector de muelles de la Aduana de el 6?Dor Vázquez Camarasa, ejerccio. reserva 
iurm xuo^v. y adoración del Nmo. 
Alicante, a <!on Benito Martín González. , Carmellta8 Cal21t(loa (Ayala> 27).-A las on-
Idem por traslación a la Dirección del Tim- j Cpt mÍ8a pastorela, cantada por el coro carme-
bre, jefe de Administración de tercera clase i litnno, y adoración del Niño; por la "tarde, a 
del Cuerpo Pericial de Contabilidad, a don I las cinco y media, exposición de Su Divina 
Ricardo Esteban Marqués. ¡ .Majestad, rosario, sermón, bendición, adora-
Ascendiendo en turno do antigüedad al des- I ción y villancicos, 
tino inmediato superior a los abogados del j Concepclonlstae de la Enseñanza.—Continúa 
don Manuel Ródenes Martínez, don ¡ * l octavario al Niño Jesda. A las cinco y me-
dia de la tarde, ejercicio con sermón por el 
señor Tellado y adoración. 
Cristo de San Ginés.—Al toque de oracio-
Estado. 
Juan Ignacio de Arrillaga, don Felipe Guast 
y Pou. don Luis Eardají, don Benito V. Ar-
quins, don Francisco Maruéndanos. don Fran-
cisco de Cárdenas y don Pedro Iradier. 
Trasladando a don Jacinto Martes Llovell. 
de la Dirección de Rentas públicas, a la de 
Clases pasivas. 
Idem a don Francisco Martínez Orozco. de 
la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas, a la de Rentas públicas. 
MARINA.—Declarando de aplicación a la 
Marina de guerra lo prevenido en el de 21 
do octubre último, referente a recompensas. 
Ascenso del comisario de la Armada don 
Alvaro Vide/raín. 
Idem de los tenientes de Ingenieros don 
IM», ejercicio, sermón y preces. 
IKaria Inmaculada (Fuencarral, 111).—De 
diez j - media a seis y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
Kercedarias de Don Juan de Alarcón.—Con-
t inúa la novena al Niño Jesús de la Parra, 
A las diez, misa solemne con exposición de 
Su Divina Majestad; por la tarde, a las cin-
co, manifiesto, rosario, sermón por el señor 
tfaáres Faura, ejercicio, adoración y villanci-
cos. 
Pontificia.—(Cuarenta Horas.) Termina la 
novena al Niño Jesús. A las ocho, exposición 
de Su Divina Majestad y misa de comunión 
para la obra Defensa de la Fe en España; a 
las diez, misa solemne, y a las Manuel López, don Rafael Crespo, don Juan I ̂  HTI.. T^V"!^1^' i7 * '** 7 m*\ A f J J -c • - n u i i T . J I (,ia d0 ,a tarde, ejercicio con sermón por el 
O B R A S RECIBIDAS 
Vera, Vicente.—(De la Real Sociedad Geo-
gráfica.)—cComo se viajaba en el siglo de 
Augusto». Madrid, 1925. 
Donoso, Armando.—<Lu otra América». Ma-
drid, 1925. 
Bernal, Emilia. — cLayka Froyka*. Madrid, 
año 1925. 
Tiagarrigue, Luis.—cPositivismo y comunis-
mo». 
Vives, Blas.—cLos transportes mecánicos por 
i carretera». Madrid, 1925. 
| Comisión burgalesa de iniciativas ferrovia-
| rias: «Eos transportes en relación con la cri-
¡ sis hullera de Asturias». Burgos, 1925. 
| Pabón S. de TTrbina, Jesús.—«Positivismo y 
prosperidad». Madrid. 1925. 
droeléctrica Española, y sin variación la 
Electra B, las Felguenas y los Tabacos. 
Respecto a los valores de tracción, ceden 
una peseta los Alicantes, insisten en su 
cambio Ins Tranvías y numontnn 50 cénti-
mos los Nortes. 
De las divisas extranjerns desmerecen 30 
céntimos los francos y dos las libras. De 
dólares hay papel a 7,08 y dinero a 7,075. 
En el corro libre se hacen a fln del co-
rriente Azucareras Prefcrontcs, a 104; Or-
dinarias, a 40,25, y FelíTuoras, a 40, y que-
da papel de Nortes, a 417, y de Alicantes, 
a 3G8. 
Se publican los siguientes cambios de 
compensación: Interior, 68; Felgueras, 40; 
Alicantes, 369,50; Nortes, 417,50; Tranvías', 
ÍO^S; Azucareras Preferentes, m í ; Ordi-
narias, 40; Explosivos, 417, v Río de la 
Dlata, 48. 
« » » 
A más de un cambio se cotizan: 
Empréstito de Mejoras Trbanas de 1953, i 
a 91 y 91,50; Azucareras Ordinarias, al 
contado, a 39,50 y 40 por 100; Obligaciones 
Alicante, primera liipoteca, a 290, 292 y 
203, y Nortes, a fln del corriente, a 418, 
417,50 y 417. 
* « í: 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
75.000 francos, a 26,95, y 125.000. a 27 por 
100. Cambio medio. 26,981. 
25.000 liras, a 28.45. y 25.000, a 28,50. Cam-
bio medio, 28,475. 
1.000 libras, a 34,38, y 1.000, a 34,37. Cam 
bio medio, 34,375. 
« » « 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones reali-
zadas a fin del corriente mes en acciones 
Preferentes y Ordinarias de la Sociedad 
Azucarera de España, a los cambios de 104 
por 100 y 39.50, respectivamente. 
La confrontación de saldos tendrá lugar 
mañana 7 del corriente, y la entrega de los 
mismos el día 8. 
L G A I T E R O 
iOJO CON L A S IMITACIONES! 
S I D R A C H A I V S P A G í i I E 
de Villaviciosa (Asturias) 
C H A M P A G N E V K U V E C L I C Q U O T 
Fiel a su t radición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne 
PONSARDLN RE!MS 
Para devolver l o s cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al oxigeno del aire, por lo 
«me constituye una novedad. 
IIMaravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
roña, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, dro-
guerías, bazares, etc., y autor, 
N. Lóper Caro, Santiago. 
I A. Cerrada, don Enrique Dublang, don Pedro 
I Miranda, don Manuel Luna y don Fernando 
San Martín. 
Idem a tenientes de Ingenieros de la Ar-
mada de los alféreces alumnos que han ter-
minado los ostrdios reglámentaiÍM. 
Idem a alféreces alumnos a favor de 10 
alumnos aprobados. 
EN EL GOBIERNO CIVIL 
E l gobernador civil, señor Semprún, re-
cibió ayer la visita del catedrático de Va-
lladolid don Vicente Gay. 
Este profesor irá en breve nuevamente 
a los Estados Unidos, invitado por el Ins-
tituto Internacional de Educación de Nue-
va York, a dar cursos en varias Universi-
dades norteamericanas, 
« * • 
También recibió ayer el gobernador la 
visita de dnña Teodosia del Río y de los 
señores Huidobro y Alcázar, que fueron a 
hacerle entrega del t í tu lo de socio de ho-
nor de la Mutualidad escolar del grupo 
Ruiz Jiménez. 
r t r u i c r u i ó m i m r t o f t "EL DECÍATE " 
DELICIOSOS 
L I C O R E S B A R D I N E T 
Cremas d* cacao y moka, Kumcl, 
Cherry. Brandy, Curasao, Manda-
rina, Kirsch y otras especialidades 
E l v i e n t o y l a l l u v i a 
producen a veces enfriamientos 
que se manifiestan por tos, ron-
quera, catarros c indisposiciones 
de la voz. 
Vd. podrá resistir el viento y la 
lluvia y quedará preservado de 
estas molestias usando oportu-
namente los 
B o m b o n e s fóaye* d e 
C o r i n n a 
No salga Vd. nunca de su cesa 
sin ir provisto de ellos. 
Son inofensivos y sus . 
efectos agradables, se-
guros y duraderos. 
MONSIEUR B E A U C A I R E 
eovi r s l O E U E s 
r 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A I I O Y 
AF0I<O.—(Opera.)—Esta noche no hay fun-
ción. Mañana, Aida. 
PniWCESA.—6,30, La pran duquesa y el 
camarero.—10,30, La condesa María. 
CJUUXDIA.—5,30 (mattnée), L l sonámbulo. 
10,15, El sonámbulo. 
FülTTALBA. — 6, ¡ Qué encanto de mujer ! 
(Butaca, 5 pesetas.)—10,30 (popular, 3 pese-
tas butaca), ¡Qué encanto de mujer! 
ESLAVA.—6, La cruz de Pepita. 
IJARA.—6 y 10,15, El chanchullo. 
CEHTSO.—6 y 10,15, La razón de la locura. 
IHTAUTA ISABEL.—6,30 y 10,30, Los tru-
cos. 
INTAHTA BEATSIZ.—6,15, Todo un hom-
bre.—10,15. Wu-Li-Chang. 
LATIKA.—4 y 6,30, La neña.—10,30, Los có-
micos de la legua. 
MARAVILLAS.—6, Melchor. Gaspar y Bal-
tasar.—10,30, Vestir al desnudo. 
COMICO.—6, La niña «pera» y Pepa, la fres-
cachona.—10,30, Los lobos en la sierra. 
rUENCARRAL.—4, El sombrero de copa.— 
6,30, La Cenicienta.—10.30, La tela. 
AFOLO.—4 y 10,30, Los sobrinos del capi-
tán Grant.—6.30, El rey que rabió. 
ZARZUELA.—6 en punto y 10,15, La cale-
sera. 
PAVOK.—6, Don Quintín, el amargao.— 
10,30, Las espigas. 
1TOVEDADES.—4 y 16,45, El señor Pepe, el 
templan.—6,15, La sombra del Pilar. 
FRIGE.—5.30 y 10,30, Commñía de circo. 
FRONTON JAI-ALAI.— l . Primero, a pala: 
Araquistain y Cantabria contra Chiquito de 
Gallarta y Ochoa. Segundo, a remonte: Salsa-
mendi y Guetaria contra Ingufren y ligarte. 
E L CISNE.—4 y 6,30 tarde y 10 noche. Cui-
dado con la curva; El navegante; Historia 
de un dólar.—6.30, Gran orquesta, dirigida 
por el maestro Haffter. 
c * * 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
E L I B I E 1 0 
GALDOS 
C I N E ESPAÑA 
Todos los días 
r 
padre Gamarra, procesión de reserva y fun-
ción de la Defensa de la Pe. 
JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—Nuestra Señora de la Almu-
dona: A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
las ocho.—San Luis: A las ocho y media.—San 
Sebastián: A las seis, siete y ocho.—Santa 
Bárbara: A las ocho.—Santiago: A las ocho.— 
San Jerónimo: A las ocho y media.—Purísi-
mo Corazón de María: A las ocho y media 
Salvador y San Nicolás: A las oclio.—Los Do-
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Huérfa-
nos di'l Sagrado Corazón de Jesús: A las seis 
y inedia, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con expo-
sición.—Calatravas: A las ocho y media.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
Comendarloras de Santiago: A las ocho y me-
dia.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos): A las seis.—Franciscanos 
do San Antonio: A las ocho y media.—Bospi-
tal de San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
minos): A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
las ocho.—Jerónimas del Corpus Christi: A 
las ocho.—Jesús: A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho.— 
San Manuel y San Benito: A las siete y % 
las ocho y media.—San Pascual: A las nue-
ve.—San Pedro ¡ A las ocho Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
(Este periódico se publica con censara ecle-
siástica.) 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Donativos recibidos para las familias que a 
continuación se expresan: 
Familia compuesta del matrimonio y cinco hi-
jos, todos pequeños, desahuciados de la casa 
por falta de pego y sin tener ya nada que 
empeñar. E l marido lleva más de diez meses 
sin colocación: J. P., 25 pesetas; Luis y Ma-
rio, 10; J. C , 5; un señor, 35. Total, 76 pe-
setas. 
Dolores Hernández, viuda, con siete hijos, 
casi todos pequeños, que vire en Amparo, 24, 
y se encuentra en una situación apuradísi-
ma, agravada por haberse quemado una parte 
de la techumbre de la casa en que viven, 
teniendo que soportar las inclemencias del 
tiempo: Suma anterior, 55 pesetas; G. H., 7; 
señorita I . A., 10; un lector, 5; M . B., 12,50. 
Total, 89,50 pesetas. 
Para el matrimonio qne vive en la calle de 
Juan Pantoja, 19, patio, número 4, y sólo 
cuenta para su Bubsislencia con el pequeño 
jornal que gana el marido. La mujer dió" 
hace pocos días a luz dos niñas, que han 
sido ya bautizadas. Tienen además otros dos 
hijós: Suma anterior, 15 pesetas; G. H , 3; 
señorita L A., 7.50; M . B., 12,50; J. C, 5. 
Total, 43 pesetas. 
Para las religiosas franciscanas de Santa Cla-
ra, Benavente (Zamora), cuyo convento, en 
parte, amenaza ruina, careciendo do recur-
sos la comunidad para las obras más indis-
pensables: Suma anterior, 7 pesetas; un es-
tudiante católico, 2. Total, 9 pesetas. 
* » « 
Nota.—Además un sacerdote nos ha entre-
gado un bono de los comedores Montero, que 
hemos adjudicado a la pobre Dolores Hernán-
dez. 
Oposiciones y concursos 
Cuerpo Jurídico militar. — Constituido el 
Tribunal de oposiciones para ingreso en el 
Cuerpo Jurídico mili tar , los exámenes co-
menzaron el próximo día 9, a las tres y me-
dia de la tarde, en la sala do Justicia del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
t a r r o s m b s 
Miércoles 6 de enero de 1926 
MADRID.—Año X Va.—Nóm. SJL4\ 
C u a n d o d e s e s p e r é i s d e 
cu ra r v u e s t r a t o s , t o m a d 
S U B A S T A 
ÍE J ^ J 15 DE ENERO PRÓXIMO. a las once, y en la nota-
na de don Luis Rincón Lazcano, con residencia en Se-
govia, calle de Infanta Isabel, número 15, se celebrará 
la venta en pública subasta de las siguientes ü n c a s : 
I . Una hacienda destinada principalmente a pasto, 
compuesta de tres fincas, llamadas Cuartel del Ala-
millo. Campo Azalvaro y Cuartel de Majallana y Val -
decbueca, en termino municipal de Aldeavieja, partido 
y provincia de Avila, de 1.290 hectáreas, 38 áreas y 35 
centiáreas. 
I I . Y otr;. dehesa, titularla Hoya de los Toriles, en 
el término municipal de Viliacastín, partido judicial 
de Santa l iaría do Nieva, de 330 hectáreas, 64 áreas 
y 64 centiáreas, procedentes ambas fincas del legado 
«ie don José López Gordo, con arreglo al pliego de con-
diciones, que con la titulación estarán de manifiesto 
en dicha notaría todos los días laborables, de nueve 
a una y de tres a cinco. 
ENSEÑANZAS DE DERECHO 
En la Escuela Especial de Estudios Jurídicos, creada 
por la Academia de Calderón de la Barca. Método 
teórico-práctico. con apuntes para nuestros alumnos. 
E l mejor pensionado de Madrid, con higiénicos dor-
mitorios y magnifico Jardín de recreo. Pídanse regla-
mentos y detalles.- A B A D A , 11, M A D R I D . 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de 150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo 
cada semana se consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestación: Paulino X-andaburu (Alava), Vitoria. 
AílTlfiSRiaTICQ p o o m 
BEBIEUS EFICAZ COIITRO IOS m t m i BRúflOUIOLES 
muñan DE mmm 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiásticos artículos, el 
J A R A B E M S D I X A D E Q U E B R A C H O como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 pe-
setas frasco. M E DISTA, farmacéutico, S E R R A N O , 38. 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
HETÍUDPBICB MADRILEflA 
HA REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PRECIOS 
TANTO EN BRONCES Y ORFEBRERIA RELIGIOSA 
COMO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . Barquillo, 30 
Maquinas para coser y bordar, 
las de mejor resultado y las 
más elegantes. 
WERTHEIH 
Máquinas especiales de todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y de color, cas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, calce-
unes y género de punto. Di-
rección general en Espafia: 
RAPIDA, S. A., AVIHÓ, 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA H E R -
NANDO. M A Y O R , 29. 
J GRAN VIA, 3. 
IPldanaa catálogoe iloatrados, que se enviarán gratis. 
B a r c e l o n a ! / 
9 AVII^Ó. 9 
a g u j a s i l H E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
C R D Z . 30 .—TELSrOHO 2.788 M. 
No d e b e u s t e d f a l t a r a l a © f i c i n a 
porque su ausencia originará trastornos 
en el trabajo, que redundarán luego en 
perjuicio de'usted. Cuando padezca 
c a t a r r o s , d o l o r e s d e c o s t a d o , 
d e e s p a l d a , d e r í ñ o n e s , r eu* 
m a í i s m o , b r o n q u i t i s , c i á t i c a , 
l u m b a g o , etc. , e t c . 
Apliqúese donde sienta el dolor un 
d e fieltro r o j o 
haga su vida habitual sin temor 
• T r i p l i c a c i o n e s . 
EMPLASTO de fieltro rojo 
Dr WINTEP. Desconfíe 
de las imitaciones 
MARCA R E G I S T R A D A 
3 0 . 0 0 0 
R O S C O N E S D E R E Y E S 
fabricará este año la acreditada casa 
(iViena R e p o s t e r í a Capellanes" 
f los expenderá en sus 12 sucursales de Arenal, 30; Preciados, 19; Genova, 25; 
Marqués de TJrquijo, 19; Goya, 29; Alcalá, 129; Alarcón, 11; Toledo, 66; San Ber-
nardo, 88; Tintoreros, 4; Martín de los Heros, 33, y Fucncarral, 128. 
Todos ellos llevarán sorpresas, monedas de oro y plata o participaciones de lotería. 
"Viena R e p o s t e r í a Capellanes" 
elabora el célebre chocolate Reina Victoria, el mejor pan de Viena y Gluten y el 
exquisito jamón en dulce, tan acreditado en Madrid. 
Y I N 
^ 5 PROPIETARIOS: 
SANTAMARÍA 
FUNDADA 
J E & E Z 
CURACIÓN P R O K T A Y SEGUBA 
CON LAB 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D F 
De venta en Codas las Farmacias 
L o s qtio tengan 0 aofocacion 
ossn loa C i g a r r i l l o a B a t l a a m á t i c o a y los P a p e l e a 
OSO&ftoS del D r . A n d r e a , qne lo ca lman ei^el acto y 
permiton descansar dorante' la necho. 
Construya su casa aleare, 
sana y barata en Ciudad 
Lineal (Madrid). Infor-
mes gratis. Apartado 411. 
Eanar un jornal 
Tr.ib.njando en su ITO-
pia casa puede usted 
con la célebre ináqui-
na alemana para ha-
cer medias y calceti-
nes «WEINHAGEN». 
Gustavo Wcinhagen. 
B a r c e l o n a . Apir-
tado 521. En Madnd: 
Avenida Pi Margal], 5. 
Agentes se neoeoitan 
qne conozcAn ceta 
clase de máquinas. 
ESTUDIOS DE FACULTAD 
Nuevo curso desde primeros de enero para estudian-
tes de Medicina y Farmacia. Métodos tcóricoprácticos. 
Laboratorios. E l mejor internado do Madrid con hi-
giénicos dormitorios y magnifico jardin de recreo. 
Pídanle reglamentos y detalles, A B A D A , 11, M A D R I D . 
m á g e o e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa. T/-VQ¿ T o n í l 
Para adquirirlos recomendamos los J U o " 1 C Í l d 
laureados y acreditados talleres de TT" AT P T M r ^ T A 
B A J A D A P U E N T E D E L M A B , 1. V/ \L<JL<1M L ^ l / l . 
¿OJlósr? 
Si sufre usted de logrt pries es porque qq^ 
Compre hoy un tarro del patentado 
U N G Ü I H B T O M A G I C O 
y en tres cto-as se verá usted ÜK 
de callos y djcirexas. juanetes y ofcl 
de galla Pruébelo y q a < ^ 
.asombrado. 
Pídalo en farmacias y toa^n^. 
rías, 1,56. Por correo, 2 p e s ^ 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE SAfl I I S E F 0 I I S 8 , 4 
M A D R I D 
HECLÜTflS OE CUOTA « « n n a e i 
C A S A B E N I T E Z íliM fiSliBClaitan 
T R A J E S RAQUI, A 45 P E S E T A S . 
EQUIPOS COMPLETOS, A 145 P E -
SETAS. S E H A C E N E N V E I N T I -
CUATRO HORAS 
3 , A T O C H A , 3 
Ampol las 
Para hacer Licores, Jarabes y Perfumes 
Pedid lista y precios en todas las buenas 
farmacias y drosrnerías de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mondo. 
Al por mayor: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s i i l a , 5 2 
M A D R I D 
impresa Efimciatora 
f í a v a s d e T o l o a a 5 
M A D R I D 
Arca* para caudales y cajú 
múralos. Máxima, ««gnridad. 
Precios sin competonchi «g 
tgaald ad de oaltdad y tanutfb. 
Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . 6 R U B E R , 
Apartado 1 8 5 . B I L B A O 
D E B I L I D A D . 
C O N V A L E C E N C I A 
VINO y JARABE 
D e s c h í e n s 
"UOB MHdtoefl prootaman que este Hierro • n a l da la Sangro M muy •upoctag 
é la oarn* orada. & los terroglnosos. «to. — Da eaind-.y t u o r » . — 
HUEVO m m " m m m " , ÜILLSIIÜEJOR, S 
( E N T R E S E B R A H O V C A S T E L L A N A ) . T E L E F O N O 553, S A L A K A N C A . 
« E L M A S A R I S T O C R A T I C O ! ! 
Cabinas ¡¡herméticamente cerradas!!, con puertas vidriaras; gasolina y Rrasaa. 
{ ¡ P R E C I O S M O D E R A D O S ! ! 
UilCIOS I I E I E S V E G I 
Alquileres 
A L Q U I L O gabinete, sacer-
dote o militar. Taborni-
11,TH, 15, tercero izquierda. 
Señor Martínez. 
Automóviles 
S A B T O G L O S S , pintura es-





C E N T R O Cultural Católi-





T A Q i r z O K A F X A , Solfeo, 
Piano, alumnos ambos se-
xos. Centro Cultural. Pra-
do, 20. 
B A C H I L L E R A T O enseña 
casa y domicilio sacerdo-
te titulado. Egrríluz, 8, se-
gundo. 
COMÍBO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
Demandas 
P R E C I S A criado, hombre 
fuerte, para cuidar en-
fermo paralítico; buenan 
referencias. Escribid a 
La Prensa. Carmen, 18, 
señor Barthelemy. 
Optica 
NO D E M O R E gastar len-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
0 
Varios 
i r a o A L O todos los días 
e«encia8, colonias, etcéte-
ra, Arroyo, Barquillo, 9. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
sertas. 11, Puentes, 11 (pró-
xiiuo Arenal). 
P R O B A D Anís Goya, Li-
cor Gran Duque, de exce-
lente paladar y aroma. 
Ventas 
P E L E T E R I A Los Italia-
noe. Liquidación por fin 
do temporada; abrigos 
piel desde 200 peseta*, 
contado y plazos. Cava 
Baja, 16. 
A N T E O J O S , absoluta ga-





8 % anual (verdad). Apar-
tado 442. 





hechas por usted mismo 
o su carpintero con Pa-
trones Gemma, de tama-
ña natural; 8,50, 6, 7̂ 0 
7>eBetas. Informes autor, 
Villegas. Menóndez Pela-
yo, 27, Madrid, y libre-
rías. 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos de» 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gastre 
intestinales se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGKSTOIVA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imilacione». 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 9 ) 
R O G E R D E S F O U R N 1 E L S 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
espantable, armnda de enormes dientes, que en-
señaba cada vez que gruñía. 
— 1 Lástima no tener a mano mi fusil!—se la-
mentó Berelski—. De poder servirme de él, la 
escena sería de corta duración, porque le pondria 
término una bala certera, atravesándole el corazón 
a la bestia. 
—Yo Tengo mi hacha—respondió Dimitri—, y no 
pido otra cosa. Está recién afilada, y es capaz de 
cortar un pelo en el aire. 
YiéRor no hablaba, pero había puesto en prác-
tica una maniobra que se le ocurriera para ase-
gurar el golpe. Con precaución se desvió un poco, 
r describiendo un arco de círculo fué a colocarse 
detrás del oso. 
La fiera, sin dejar de rugir furiosamente, se 
había puesto en cuatro patas y avanzaba caute-
losamente hacia el sitio en que se hallaban el vie-
jo leñador y su hijo Dimitri. E l momento era crí-
tico. Cuando el animal llegó a un metro de dis-
tancia del muchacho, volvió a alzarse en dos pa-
tas y dejó caer una de sus garras delanteras so-
bre la espalda del joven. Dimitri vaciló un poco; 
las mujeres, muertas de miedo,, lanzaron un an-
gustioso grito desgarrador, mientras que Yiégor 
desjarretaba de un hachazo a la bestia. El oso 
se desplomó sobre sus cuartos traseros, dando 
terribles aullidos; la herida lo había enfurecido: 
perdía sangre a borbotones y no podía levantarse 
del todo para lanzarse sobre su presa, pero aún 
acurrucado en el suelo debatía en el aire sus ga-
rras y hubiera despedazado al imprudente o al 
temerario que se hubiera puesto a su alcance. 
Un poco celoso de la valentía de su hermano, Di-
mitri había recobrado su serenidad. Tomando en-
tre las manos su hacha la blandió con furia, como 
si tratara de cortar de un solo golpe el tron-
co rugoso de un viejo árbol, y la dejó caer so-
bre la cabeza de la fiera, que se aballó como una 
masa inerte. La hirviente sangre del animal, ma-
nando con abundancia por la ancha y profunda 
herida, tendió en la blancura inmaculada de la 
nieve un rojo tapiz, sobre el que se revolcaba 
el oso con los estertores de la agonía, lanzando 
aullidos, cada vez más débiles. 
—Hay que rematarlo—dijo Beretsky—, ¿para 
qué dejarlo sufrir? Puesto que me habéis tomado 
la delantera, yo le daré el golpe de gracia. Veréis. 
Y describiendo un círculo en el aire con su pe-
sada herramienta de leñador, con la facilidad con 
que hubiera podido manejar un martillo de poco 
peso, hendió de nuevo la cabeza del animal, que 
quedó separada del resto del cuerpo. 
Pero en medio de las convulsiones agónicas 
que sacudían a la fiera, la pata trasera del oso 
fué a clavar su acerada garra en el muslo del 
viejo Beretsky, que cayó a tierra. Yiégor y Dimi-
tri acudieron presurosos en auxilio de su padre, 
ayudándole a levantarse y examinando la heri-
da ; la zarpa había desgarrado las vestiduras, pero 
no había llegado a hundirse en la carne, que no 
había sufrido otra lesión qne unos arañazos sin 
importancia. 
— ¡Hermoso animal!—dijo el leñador, contem 
piando el oso, que ya no respiraba—. ¿Cómo ha-
brá venido hasta aquí? 
—Sin duda acuciado por el hambre, que debió 
obligarle a buscar una presa—opinó Yiégor. 
Las mujeres, perdido todo temor, habían ido 
aproximándose al grupo, y después de compro-
bar que la herida de Beretsky era un simple ras-
pnño, se pusieron a comentar el extraordinario 
tamaño del oso, bello ejemplar a fe, dirigiendo 
c loros y felicitaciones a Dimilri y a Yiégor, por el 
valor >" sangre, fría, de que habían dado mues-
tras en el momento de mayor peligro. 
—¿Por dónde ha venido?—inlerropó Sonuska. 
—Por allí, no hay más que ver el rastro—dijo 
Yiégor, señalando en dirección a la cabaña. 
—Entonces es que estaba escondido detrás de 
la choza, cuando no lo habéis visto al llegar al 
bosque. 
— E s casi seguro. Pero si no lo vimos, yo, al 
menos, lo oí—dijo Yiégor—. Apenas habíamos 
comenzado el trabajo, cuando hice observar a pa-
dre y a Dimitri que oía gruñir a un animal. Aho-
ra, que no hicimos caso, porque Dimitri se empe-
ñó en que era Sonuska, y como en aquel momen-
to llegasteis vosotras, lo creímos. 
— ¡Muy bien, hombre; te doy las gracias por tu 
galantería—dijo, afectando enfado, la muchacha—. 
¿De modo que, por lo visto, me tomas por un oso? 
Los jóvenes rieron francamente la ocurrencia. 
—Vámonos a casa, que ya volveremos mañana 
a recocer esta buena pieza—ordenó Berestky, que 
se resentía de la lesión del muslo—. No hemos 
perdido la tarde, porque si no hemos cortado ála-
mos, en cambio, hemos hecho una bonita y pro-
ducfviva caza. Estoy seguro de que venderemos 
a buen precio la carne y la piel del oso. Pueden 
hacerse del animal unos exquisitos jamones ahu-
mados y un magnífico abrigo. ¡Conque en marcha! 
—¿Dónde vas?—preguntó Dimilri a su hermano, 
viendo que Yiégor se dirigía a la cabaña. 
—Voy a cerciorarme de lo que podía hacer el 
oso en el escondite que se había buscado. 
Ana Warncska, un poco curiosa como mujer, 
le siguió. 
Cuando hubieron dado la vuelta a la choza, la 
señorita Warneska llamó la atención de su compa 
ñero: 
— ¡ E h ! ¿Qué saco es ese? No parece nuestro. 
Además, no recuerdo que el sábado nos dejáramos 
nada en el bosque. 
Yiépor se apachó, apoderándose de un saco de 
arpillera que había sobre la nieve, hecho un rebu-
ño. Levantándolo a pulso, dijo: 
— ¡Pesa! Algo debe tener dentro, y vamos a 
ver ahora mismo lo que sea. Desde luego, ni 
es nuestro ni ha venido de casa. ¡A ver!... Dos 
iniciales, K- H. Abrámoslo. 
—Sí, ábrelo. ¿Tienes tu cuchillo? 
Sin responder palabra, Yiégor hundió la hoja del 
arma en la tela del saco, haciendo una desga-
rradura. Por entre la tela, asomó entonces el pie 
desnudo de un niño. 
E l joven, intensamente pálido, retrocedió un 
paso. 
— ¡Vaya un hallazgo inesperado! Uame a nn pa-
dre. ¿Qué podrá significar ésto? 
Ana echó a correr y se unió al grupo de leñado-
res, que la esperaban para emprender el rr&rcso.. 
— ¡Qué pálida estás ¡—exclamó Nathasa mirando 
a su prima. 
— ¡Ya lo creo, como que me he llevado un susto! 
—¿Pues qué ha ocurrido?—preguntó inquieto 
lleretsky. 
—Qué Yiégor acaba de hacer un macabro des-
cubrimiento. ¡Oh, qué cosa más horrible!... Aban-
donado detrás de la cabaña, ha encontrado el ca-
dáver de un niño, envuello en un saco... ¡Ange-
lito!... ¡Me ha causado uaa impresión el lúgu-J 
hre hallazgo! 
Todos la miraron, consternados, sm atreverse 
;i hablar, mudos de emoción y rcllejando en sus 
ojos abiertos un sentimiento de sorpresa dolorosa. 
—Venid y os convenceréis—les dijo Ana—. Yié-
por os espera. 
Y como Nathasa y las señoritas Dubief dudasen 
un momento, añadió, mirándolas: 
—No, vosotras no hacéis nincruna falta allí. Ke-
i^rcsad a casa y será lo mejiu*. Nosotros iremos enj 
tegtfíd'a. 
Las tres jóvenes no se lo hicieron repetir, y em-
prendieron e! camino a buena marcha, mientras 
que Ana, Sonuska, Milinika, Dimilri y Beretsky 
se dirigían a la cabaña para reunirse con Yiégor.; 
E ! joven no había tenido paciencia para espe-
(Conlinaerá) 
